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Povzetek 
V magistrskem delu se bom ukvarjal z vprašanjem ohranjanja kulturne identitete Istre 
oziroma enega njenih bolj specifičnih delov. Ta del istrske kulture oziroma folklore, s 
katero se bom ukvarjal, je mit. 
V teoretičnem delu bom poskušal odgovoriti na vprašanje, kaj je mit. Po splošnem 
obravnavanju mita s semiotičnega vidika se bom osredotočil še na istrski mit. Skozi 
teoretični del bom pojasnil njegovo poreklo, morebitni način, kako je nastal, in na 
koncu tudi vlogo, ki jo ima oziroma opravlja posamezni mit v istrski folklori. 
Posamezne mite bom na kratko primerjal z miti iz ostalih delov sveta. Na koncu bom 
pojasnil, zakaj in kako sem se odločil za delitev istrskih mitov, kot jo bom predstavil v 
praktičnem delu. 
V praktičnem delu se bom ukvarjal z ustvarjanjem podobe istrskega mita, ki je 
primerna za mlajše bralce oziroma najstnike. Pri tem bom analiziral tudi nekaj 
primerov iz prakse. Rezultat analize je izdelava 31 ilustracij, ki spremljajo zapise 
avtorjev Maje Bošković Stulli in Draga Orlića. Zapisi so vzeti iz knjig Istarske 
narodne priče in Štorice od štrig i štriguni. 
Izbrane mite in izdelane ilustracije bom zbral v knjigo, ki bo končni rezultat tega 
magistrskega dela. 
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Abstract 
In this master's thesis I will be dealing with the issue of preservation of cultural 
identity of Istria. The main focus of the master's thesis will be Istrian myths. 
In the theoretical part of the master's thesis I will try to answer the question of what a 
myth is. Once this question is answered from the semiotics's point of view, I will be 
concentrating specifically on the Istrian mythology. 
I will explain the origins of Istrian myths and the purpose they fulfill in the everyday 
life of Istrian people. These myths will be compared to myths from neighboring lands 
and from the rest of the world. Finally, I will also explain why I arranged these myths 
in the book as I did. 
In the practical part of the master's thesis I will be explaining how I created 
illustrations suitable for teenager readership. Prior to that, I will also present a couple 
of examples of illustrations by other authors. 
The results will be finally presented in 31 illustrations made to accompany 31 stories 
from the books by Maja Bošković Stulli and Drago Orlić. All this material will be 
collected in the format of a book and designed to stylistically go with the content. 
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1. Uvod
Glavna tema magistrskega dela je ohranjanje kulturne identitete Istre skozi mit. Mit
je, kot že vemo, način razlaganja določenih naravnih, družbenih in ostalih pojavov.
Mit seveda nima samo vloge, da na lep in romantičen način pojasnjuje te pojme. Ima
večji in globlji pomen: na svoj lastni način prikazuje, razlaga in utrjuje vrednosti in
ideale določene kulture. Prav zato menim, da pri proučevanju in ohranjanju kulturne
identitete Istre ne moremo mimo njega.
Istrske mite so začeli raziskovati že v času renesanse. Korpus besedil, ki se ukvarjajo
z istrsko mitologijo, je precej velik, a razpršen po raznih in bolj ali manj dostopnih
virih. Kot bo razvidno v nadaljevanju, je istrska mitologija konglomerat mitov iz
različnih kultur, zato se je bilo treba natančno odločiti, kako in kaj bom obravnaval v
magistrskem delu.
Temelj ali izhodišče za ohranjanje kulturne identitete določenega kulturnega področja
je jezik. Na srečo je bilo v prejšnjem in tem stoletju napisanih več knjig, ki
obravnavajo istrsko ustno izročilo in mite. Imamo torej besedila, ki so urejena v
folklorističnem in etnološkem smislu, po pravilih, kot jih zahteva stroka. Imamo pa
tudi besedila, ki izgovorjene besede fiksirajo v izvirni obliki, kot jo je podal
pripovedovalec. Odločil sem se obravnavati mite oziroma besedila, ki so izražena
prav v tej obliki ustnega izročila in ne v urejeni in shematizirani pripovedi.
Prvi kriterij, ki sem si ga postavil pri izbiranju mitov, ki jih bom vključil v magistrsko
delo, je torej bil, da so bili miti v določenem času ohranjeni v svoji izvirni, govorjeni
obliki. Naslednji kriterij je bil ta, da izbiram samo mite, ki se večkrat ponavljajo in
govorijo o nadnaravnih bitjih ali ljudeh z nadnaravnimi močmi.
Že na začetku branja tega magistrskega dela pridemo do vprašanja, zakaj sploh
ilustrirati to tematiko oziroma ali ni ta ohranjena že s samim zapisom. To nas pripelje
do glavne teze magistrskega dela. Seveda ima zapisana beseda nenadomestljivo vlogo
v ohranjanju kakršnekoli informacije, lahko pa tudi rečemo, da z ustvarjanjem
ilustrirane podobe utrjujemo, krepimo in bogatimo pomen pisane besede. Zato sem
ustvaril serijo ilustracij, ki na sodoben način interpretirajo stoletne istrske mite.
Motive in like v ilustracijah sem umestil v istrsko pokrajino in jim dodelil atribute,
značilne za istrsko folkloro. Na koncu sem vsa besedila in ilustracije zbral v knjigi, ki
sem jo oblikoval v skladu s prej določenimi parametri. Tako v ilustracijah kot tudi pri
grafični opremi knjige sem uporabil motive iz istrske folklore.
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2. Mit 
Mit je eden osnovnih elementov človeške kulture; je enostavna ali kompleksna 
zgodba, ki jo uporabljamo za izražanje, simboliziranje in razlaganje določenih 
človeških in naravnih pojavov.1 Mite lahko obravnavamo enostavno kot dejanja 
mitskih likov ali pa bolj poglobljeno, kot odgovore na globoka vprašanja človeškega 
obstoja.2 
Naravo mita lahko pojasnimo s primerom fotografije otroka. Denotativni pomen 
otroka je sam otrok, človek v določeni fazi razvoja, konotativni pomen otroka pa je 
nedolžnost, ki jo ima vsak otrok.3 Lahko bi torej sklenili, da so miti konglomerati 
konotacij, vendar kot pravi Barthes, ni tako. 
Miti so ideološke pripovedi. S pomočjo mita reflektiramo določeno ideologijo in 
koncepte, ki so del nekega pogleda na svet. Take koncepte in ideologije bomo srečali 
povsod. Lahko so konstruktivni, kot je na primer Noe, ki zgradi barko in reši živa 
bitja pred izumrtjem, lahko pa so tudi destruktivni, kot je recimo arijska ideologija, ki 
so jo razširjali nacisti pred začetkom druge svetovne vojne. Tukaj se postavlja 
vprašanje, kako lahko ljudje sprejmejo tako drastično in destruktivno ideologijo. Prav 
s tem se pokaže glavna vloga mita, kot pravi Levi-Strauss, in to je, da naturalizira 
določeno ideologijo. Miti imajo vlogo, da prikažejo dominantne kulturne in 
zgodovinske vrednote kot popolnoma naravne, evidentne in normalne pojave.4 
Pri tem lahko ugotovimo, da določene kulture ne moremo proučevati, ne da bi v to 
vključili mit. Ljudje skušajo skozi mit razložiti marsikaj. Tako v vsaki kulturi 
najdemo mit o nastanku sveta, mit o nastanku določenega naroda in podobno. V 
magistrskem delu se bom največ ukvarjal z miti, ki v (istrski) družbi pojasnjujejo 
določene pojave. Drugače povedano, ukvarjal se bom z miti, ki na nek način 
pojasnjujejo ustroj istrske družbe, institucij in zakonov. V teh mitih je pomembna 
moralna funkcija, ki določa, kaj je sprejemljivo in kaj ni.5 Srečali bomo recimo 
štrige, coprnice, torej ženske, ki so si to ime zaslužile s svojimi dejanji proti družbeni 
                                                                
1 Winfried NÖTH, Handbook of semiotics, Indianapolis 1990, str. 374. 
2 Prav tam, str. 374. 
3 Daniel CHANDLER, Semiotics: the basics, London 2002, str. 144. 
4 Prav tam, str. 145. 
5 Richard CAVENDISH in Trevor O. LING, Mythology: illustrated encyclopedia, London 1980, str. 9. 
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strukturi. Mit pa ima tudi funkcijo upravičevanja stanja, v katerem se človek znajde v 
določenem trenutku. Tako bomo v Istri srečali orka ali mraka, ki je opravičilo za 
človekovo izginotje. 
2.1. Istrski mit 
»Sinko moj, nikad na križinah od 11 ur, pak do pokle pol noći, su se štrige potezale za
lase, tukle, klale, prah je letija. Na to misto je rabilo vrći škrilu. A kamo da denas
vržemo škrilu kad imamo cilo selo švaltano?«6
Slovenski prevod:
»Sinek moj, nekoč so se ob 11. uri, vse do polnoči, vešče zbirale na križiščih in teple.
Prav na to mesto je bilo treba postaviti kamen. Kje pa naj danes postavimo kamen, ko
je vsa vas asfaltirana?«
Zgornje besedilo je vzeto iz knjige Draga Orlića Štorice od štrig i štriguni. Orlić je 
zapisal izjavo neke starejše ženske iz Seline. Ta je povedala, da so se štrige in štriguni 
nekoč redno pretepali na cestnih križiščih od 11. ure do polnoči. Na ta mesta so 
meščani radi metali kamen (škrilo), poseben amulet proti štrigam. Težava je nastala 
po tem, ko so ceste in križišča postala asfaltirana, saj zato ni bilo več mogoče metati 
kamna (škrile). Tako s časom izginja tradicija, skupaj z njo pa tudi miti. 
Pred začetkom raziskovanja in pojasnjevanja istrskega mita je treba omeniti naslednje. 
Kot je že napisano v uvodu, sem se odločil obravnavati mite, ki se pojavljajo v ustnem 
izročilu istrskega prebivalstva v mejah današnje hrvaške Istre. Gre za področje, kjer se 
govorijo različice uradnega hrvaškega čakavskega narečja. Spet pa so, kot bo razvidno 
v nadaljevanju, vplivi pri nastajanju določenih mitov prehajali državne meje, ki so kot 
oblika administrativne delitve v tem primeru malodane nepomembne. 
6 Drago ORLIĆ, Štorice od štrig i štriguni, Pula 2008, str. 5. 
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2.1.1. Multikulturnost istrskega mita 
Mali polotok Istra je območje, na katerem se je skozi zgodovino izmenjalo veliko 
narodov. Od prazgodovine pa vse do obdobja rimskega cesarstva so na področju Istre 
že prebivala ilirska plemena. Histri so zavzemali večino polotoka, medtem ko so na 
vzhodni obali (Raša, Labin) prebivali Liburni, na gorskem predelu (Čičarija) pa 
Japodi. V obdobju med 3. in 2. stoletjem pred našim štetjem so potekale tudi istrske 
vojne med Rimljani in Histri. Vojne so se končale z zmago Rimljanov nad histrsko 
vojsko, ki jo je vodil kralj Epulon.7 
Istra je bila do leta 489 pod oblastjo Svetega rimskega cesarstva, potem pa so jo do 
leta 539 zasedali Ostrogoti. Istro si je tega leta pripojilo bizantinsko cesarstvo, ki jo je 
štelo za svoje ozemlje vse do leta 789, ko jo je prevzelo frankovsko cesarstvo. 
Že v začetku 6. stoletja so v Istro začeli prihajati Slovani. V srednjem veku sta si 
lastništvo nad Istro izmenjevali oblasti v Benetkah in na Dunaju in ves ta čas so na 
področje Istre prihajala (in se tam asimilirala) različna slovanska ljudstva. Tako so na 
območje južne Istre prihajali Romuni, zaradi česar današnjim asimiliranim 
prebivalcem južne Istre rečemo Istroromuni, narečno pa Vlahi. Po drugi strani pa so 
se v jugozahodnem delu Istre naseljevala črnogorska ljudstva, ki jih folklorno 
imenujemo Perojci. Vzrok vsega tega naseljevanja so bile predvsem migracije, ki jih 
je sprožilo širjenje Otomanskega cesarstva v Evropo. 
Po padcu Beneške republike so Istro zasedali Francozi, vse do leta 1860, ko se je 
vrnila pod oblast avstro-ogrskega cesarstva. Ravno v tem obdobju se je na ozemlju 
današnje Hrvaške začel hrvaški narodni preporod, ki ga je v Istri vodil škof Juraj 
Dobrila. Kasneje se je temu gibanju pridružil tudi pisatelj Vladimir Nazor. 
S koncem prve svetovne vojne in pariško mirovno konferenco je bila Istra priključena 
italijanski državi, ki je začela izvajati strogo italijanizacijo slovanskega prebivalstva. 
Istra je po drugi svetovni vojni končno pripadla Jugoslaviji (SFRJ), z njenim 
razpadom pa sta si jo razdelili Slovenija in Hrvaška. 
To dokaj dolgo naštevanje izmenjevanja različnih oblasti in narodov na območju Istre 
je nujno potrebno, ker s pomočjo tega lažje razumemo morebitne izvore mitov, ki se 
pojavljajo v istrski mitologiji. Ko govorimo o menjavah oblasti, govorimo praviloma 
tudi o vojnah, zato se nam zdi, da so bile to hitre in drastične spremembe. A to ni res, 
7 Mate KRIŽMAN, Antička svjedočanstva o Istri, Pula 1997, str. 17. 
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saj so sčasoma vsa nova ljudstva, ki so prihajala na območje Istre, sprejemala lokalno 
kulturo in način življenja, in sicer tako, da so vanjo vključevala tudi elemente kulture, 
ki so jo prinesla s sabo. 
Kljub relativno transparentni zgodovinski sliki istrski mit ostaja multikulturni 
konglomerat, ki mu je težko določiti meje, izvor in podobno. Kurt Ranke meni, da mit 
in mitološko gradivo ne poznata meja in jih z lahkoto prehajata. Zato je zelo težko, 
kot bo razvidno v nadaljevanju besedila, določiti nacionalne značilnosti istrskega 
mita, če ga lahko sploh tako imenujemo. 
Mogoče je tudi, da je odgovor prav pred vami, saj lahko rečemo, da v istrski mit 
štejemo vse gradivo in mite, ki se govorijo na področju Istre, čakavskega narečja in 
njegovih različic.8 
Claude Levi-Strauss meni, da ima mit strukturo dvojnosti,9 kot so recimo moško – 
žensko, narava – kultura, red – nered. Mit v svoji obliki predstavlja dvojnosti, ki jih 
srečamo vsak dan. Dualnosti oziroma nasprotja bomo srečali tudi v istrskih mitih. 
Srečali bomo mite o velikanih, ki s svojo pojavnostjo nasprotujejo majhnemu 
navadnemu človeku. Še več, srečali bomo neskončni boj med Svetlobo in Temo v 
obliki krsnika in štrig, ki se bojujejo ponoči. 
Dvojnosti lahko v Istri, kot v ostalih kulturah, beležimo ne le v samem mitu, ampak 
tudi v njegovi interakciji z realnostjo. Prav v tem se kaže pomembnost istrskega mita 
in mitoloških bitij, ki s svojimi dejanji prinašajo neresnično v resnični svet. 
2.1.2. Prvi zapisi o istrskem mitu 
Avtor prvih resnih zapisov istrskega mitološkega gradiva je slovenski menih Jakob 
Volčič, ki je velik del lastne službe preživel v Pazinu in zapisoval folklorno gradivo iz 
okolice tega naselja. Žal se je veliko gradiva s časom izgubilo; danes imamo samo dve 
deli, v katerih so shranjeni Volčičevi zapisi. 
8 Tomislav LADAN, Enciklopedija Istre, Zagreb 2005, str. 337. 
9 CAVENDISH, O. LING 1980, op.5, str. 9 - 11. 
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Pred Volčičem je imel zanimivo vlogo pri zapisovanju istrskih mitov tudi Janez 
Vajkard Valvasor. Zagotovo je najbolj znan Valvasorjev zapis o vampirju Juretu 
Grandu, ki je kasneje doživel tudi svetovno slavo. Njegova zgodba je zapisana v 
knjigi Slava vojvodine Kranjske. O njej bom povedal nekaj več v nadaljevanju. 
Zelo pomembno vlogo pri zapisovanju folklornega gradiva Istre so imeli pisatelji, 
aktivni v času hrvaškega narodnega prebujanja. Konec 19. in v začetku 20. stoletja so 
se Žiža, Nazor, Jardas in še nekateri drugi pisatelji lotili ohranjevanja kulturne 
identitete istrskih Slovanov, ki jim je vsakodnevno grozilo vsiljevanje tuje kulture. 
Zapisi, nastali v tem obdobju, so tehnično in gramatično zelo ustrezno napisani, saj so 
pisatelji spoštovali vsa pravila, ki jih nalaga folkloristika. 
Za razliko od natančnega zapisovanja iz obdobja hrvaškega narodnega preporoda pa 
imamo tudi druge, ne tako natančne zapise. V zgodovini zapisovanja istrskega mita je 
bilo precej primerov, ko so ljudje zapisovali mite in jim potem pripisovali nenatančne 
izvore. Tako poznamo veliko primerov italijanskih etnologov in psevdoetnologov, ki 
so preoblikovali istrski mit in ga priključevali lastni italijanski mitologiji. 
Ena od poslednjih etap v ohranjanju istrskega mita se je začela z letom 1952, ko so 
strokovnjaki z Inštituta za narodno umetnost začeli zbirati folklorno gradivo na 
območju Istre. Med njimi je bila tudi Maja Bošković Stulli; njene zapise sem vključil 
v praktični del. Najbolj svež primer zapisovanja istrskega folklornega gradiva je 
knjiga Draga Orlića, izdana leta 2008 v Zagrebu. 
Ko govorimo o istrskem mitu, govorimo o specifičnem mitu, ki je, kljub temu da je 
bil zapisan, obdržal obliko ustnega izročila. O tem govori Maja Bošković Stulli v 
svoji knjigi Istarske narodne priče. Moderni principi zapisovanja folklornih besedil 
zaradi znanstvenih, a tudi umetniških razlogov zahtevajo dobesedno fiksiranje in 
spoštovanje vsake besede, ki jo je pripovedovalec povedal.10 
Kljub zgoraj navedenemu fiksiranju besedil pa gre za dokaj surovo beleženje oralnega 
izročila. Kot bo razvidno iz praktičnega dela, temu manjka akcentuacija, torej posebni 
fonetični znaki, in še marsikaj, kar bi moralo vsebovati znanstveno eksaktno besedilo. 
Miti, ki se pojavljajo v praktičnem delu tega magistrskega dela, so prav tako zapisani 
v svoji pristni in elementarni obliki, ki jo skozi beleženje podaja ustni pripovedovalec. 
Prav zaradi ustnega izročila so besedila v določeni meri morfološko, sintaktično in 
10 Maja BOŠKOVIĆ STULLI, Istarske narodne priče, Zagreb 1959, str. 14. 
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leksično dokaj nedodelana ali nepravilna. Zagotovo tudi odbijajo bralce, ki so vajeni 
klasično urejenih besedil. Ampak prav ta surovost ustvarja vzdušje in izvirnost 
pripovedi, njen slog in umetniški izraz. 
2.1.3. Čakavsko narečje 
Ko govorimo o surovih zapisih istrskega mitološkega in folklornega gradiva, je 
neizogibno posvetiti nekaj besed čakavskemu narečju. 
Kljub temu, da istrsko čakavščino štejemo med hrvaška narečja, je to narečje veliko 
kompleksnejše, kot nakazuje ta uvrstitev. Čakavščina ima s hrvaškim jezikom namreč 
enako skupnega kot s slovenskim jezikom. Narečje je skozi čas in prostor doživljalo 
veliko sprememb in variacij, nekatere izmed teh bomo omenili tudi tukaj. 
Zdi se mi, da ne moremo zagotovo ugotoviti izvirne, čiste oblike tega narečja, lahko 
pa zasledimo njegove variacije. Na oblikovanje sodobne čakavščine je močno vplival 
italijanski jezik, saj je bila Istra dolgo časa pod beneško, kasneje pa pod fašistično 
oblastjo. Italijanizacija in italijansko prebivalstvo je v istrsko čakavščino vneslo 
veliko italijanizmov, kot so na primer: elika ʼpropelerʼ, balota ʼžogaʼ, kašetin ʼpredalʼ, 
renčin ʼuhanʼ idr. V Istri je vseprisotno tudi triještinsko oziroma tržaško italijansko 
narečje, ki ohranja svojo značilno obliko še iz časa beneške oblasti nad Istro. 
Istro od ostalih delov Hrvaške loči gorska veriga Čičarija z najvišjim vrhom Učko. Z 
druge strani pa med Istro in Slovenijo ni drastičnih geografskih mej, ki bi 
preprečevale interakcijo med ljudmi in sorazmerno tudi med jeziki. Tako bomo na 
področju severne Istre od Simonovega zaliva, posebej pa do Buzeštine srečali besedo 
kaj namesto ča. Obstaja še ogromno drugih besed, ki so podobne slovenščini, kot na 
primer ukno, vukno ʼoknoʼ ali pa daš ʼdežʼ.11 
11 Božidar FINKA, Čakavsko narječje, Čakavska rič, I/ 1, 22. marec 1971, str. 11–15. 
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Slika 1 Larisa Tominić, Dijalektološka karta čakavskog narječja (s posebnim osvrtom na Istru i 
Primorje) 2015. 
2.2. Primerjanje istrskega mita s Proppovimi funkcijami 
Preden začnemo s primerjanjem istrskega mita s Proppovimi funkcijami, je nujno 
poudariti naslednje: miti, ki se pojavljajo v praktičnem delu magistrskega dela, so 
kratki miti. Kot je že bilo omenjeno, takšni miti izvirajo iz ustnega izročila in so 
zapisani v svoji elementarni obliki. 
Da bi lažje prikazal morfološko, leksično in sintaktično neurejenost takšnih mitov, jih 
bom primerjal s funkcijami, ki jih je predlagal Vladimir Propp v svoji knjigi Russkaia 
skazka (St. Petersburg 1928).12 Prikazal bom torej šolski primer, ki vsebuje funkcije, 
kot jih predlaga Propp, nato pa ga bom primerjal z besedilom, ki je del praktičnega 
dela tega magistrskega dela. 
Pred primerjavo se mi zdi nujno opozoriti na to, da v istrskem ustnem izročilu sicer 
poznamo pripovedi, ki po svoji strukturi ustrezajo Proppovi shemi; eno od teh besedil 
bom tudi analiziral. Kljub temu, da so ta besedila enako pomemben del istrske 
folklore, pa so se mi zdela manj pomembna za magistrsko delo. Besedila, ki sem jih 
vključil v magistrsko delo v svoji elementarni, stilsko nedodelani, objektivni obliki, 
veliko bolj ustrezajo namenu magistrskega dela. Takšna besedila beležijo grobo, čisto 
12 Vladimir PROPP, Russkaia skazka, Saint Petersburg 1928, str. 96. 
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obliko vsakdanje istrske govorice in skladno s tem ohranjajo tudi vsakdanjo kulturo, 
česar shematizirana besedila ne morejo. 
Leta 1928 je izšla prva verzija Proppove knjige Russkaia skazka, v kateri avtor v 7 
poglavjih analizira 100 ruskih pravljic. Iz teh pravljic potem izpelje 31 funkcij, ki so 
značilne za vsako pravljico. Kljub temu, da se je avtor knjige ukvarjal izključno z 
ruskimi pravljicami, je dejstvo, da se te funkcije lahko prenesejo tudi na analizo 
strukture ostalih evropskih pravljic. 
Propp trdi, da vseh 31 funkcij sledi ena drugi v enakem zaporedju in da vedno začnejo 
z začetno situacijo. Funkcije ne dajejo samo strukture pravljici, ampak like postavljajo 
v vzročno-posledične situacije. Po Proppu v pravljicah obstajata dva tipa junakov. 
Prvi tip junaka je tisti, ki trpi posledice dejanj ostalih likov v pravljici, drugi tip junaka 
pa je ta, ki pomaga ostalim likom, ki so jih prizadela dejanja ostalih likov v pravljici. 
Propp v svoji knjigi analizira funkcije pravljic na skoraj 400 straneh besedila. 
Arthur Asa Berger je leta 1997 v Londonu objavil knjigo Narratives in popular 
culture, media and everday life (Pripovedi v popularni kulturi, medijih in vsakdanjem 
življenju).13 Berger v tej knjigi prilaga tabelo s strnjeno verzijo Proppovih funkcij. 
Temu dodaja še tabelo, ki kaže, katere od 31 funkcij lahko opravlja posamezni tip 
junaka. Pomembno je tudi omeniti, da v nobeni od pravljic, ki jih je Propp analiziral, 
ne obstajata oba tipa junaka istočasno. 
13 Arthur ASA BERGER, Narratives in popular culture, media and everyday life, London 1997, str. 27. 
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Slika 2 Tabela 31 Proppovih funkcij (objavljeno v Arthur Asa BERGER, Narratives in popular culture, 
media and everyday life, London 1997, str. 26). 
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2.2.1. Primer pripovedi s klasično strukturo 
Umago i Coto Peruzin14 
Proppov lik prizadetega junaka 
Prizadeti junak je po Proppu junak, ki trpi zaradi del, ki jih je naredil sovražnik ali 
kakšen drugi lik.15 
V zgodbi o Cotu Peruzinu, ki se nahaja v prilogah, ima Coto Peruzin vlogo 
prizadetega junaka. Coto trpi zaradi nalog, ki mu jih naloži kralj, nato pa tudi zaradi 
težav, v katere zahaja pri izpolnjevanju teh nalog. Coto ima nalogo uničiti mogočnega 
čarodeja Umaga in zato stalno trpi, na koncu pa se reši z lastno iznajdljivostjo. Coto 
na koncu zgodbe končno dobi priznanje in nagrado za svoj pogum. 
Zgodba shematično sledi skorajda vsem funkcijam, ki jih predlaga Propp, in sicer 25 
ali 26 od predlaganih 31. Ker ne gre za rusko pravljico, pa je interpretacija zelo 
subjektivna in pri analizi ter dodeljevanju funkcij se lahko zgodi, da se bralci ne bodo 
strinjali z mano. 
2.2.2. Primer pripovedi v praktičnem delu magistrskega dela 
Orač rijeke Mirne16 
Proppova funkcija junaka, ki pomaga 
Lahko bi rekli, da ima Ban Dragonja, glavni lik zgodbe Orač rijeke Mirne, vlogo 
junaka, ki pomaga. Propp razlaga to funkcijo kot junaka, ki pomaga ljudem, ki so bili 
na nek način prizadeti. V zgodbi o oraču se ne govori ravno o ljudeh, ki so bili 
prizadeti, vendar Ban Dragonja prevzame vlogo junaka, ki jim na nek način pomaga. 
Kot je razvidno iz priloge, zgodba ne vsebuje skoraj nobene Proppove funkcije. V 
zgodbi je zelo izražen vsakdanji istrski govor in ima točno takšno obliko, kot jo ima 
vsakdanji, ulični govor. 
14 BOŠKOVIĆ STULLI 1959, op. 10, str. 14 - 45. 
15 ASA BERGER 1997, op. 13, str. 27 - 27. 
16 BOŠKOVIĆ STULLI 1959, op. 10, str. 14 - 130. 
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2.3. Delitev istrskih mitoloških bitij 
Kot je že bilo zapisano, ima vsak mit funkcijo pojasnjevanja, naturaliziranja, 
normaliziranja določene ideologije, naravnih pojavov in podobno. Spodnja delitev je 
osnovana na vseh mitih, ki se pojavljajo v praktičnem delu tega magistrskega dela. 
Gre za mite, ki imajo za glavno temo svoje pripovedi personifikacijo določenega 
pojma v obliki mitološkega bitja. 
Razdelitev sledi navidezni naravi, ki jo ima vsako bitje, dobri ali slabi. V nadaljevanju 
bom skušal pojasniti vlogo, ki jo imajo našteta bitja. 
2.3.1. Zla bitja 
Zla bitja so tista, ki z lastnim delovanjem poslabšujejo kakovost življenja istrskega 
človeka. Mora svojim cikanjem (sesanjem) duši človeka v spanju. Štrige in štriguni 
človeku uničujejo rastline ali pa mu povzročajo razne bolezni. V nadaljevanju bom 
preučil posamezna bitja in poskušal določiti mejo, ki ločuje eno od drugega. Z mejo 
med bitji mislim na razlike, po katerih se ločujejo. V istrskih mitoloških pripovedih se 
pogosto dogaja, da imajo različna bitja podobne moči. Tako vampir, ki mu rečemo 
bilfo, povzroča bolezni ali pa nevihte, enako kot to zmorejo štrigi in štrige. Kljub 
temu vedno obstaja določena meja oziroma razlika, ki loči bitja enega od drugega.17 
17 Boris PERIĆ in Tomislav PLETENAC, Fantastična bića Istre i Kvarnera, Zagreb 2008, str. 17. 
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2.3.2. Štrige in štriguni (vešče) 
Mite, ki govorijo o štrigah in štrigunih, so ljudje uporabljali, da bi pojasnili različne 
pojave, ki so pogosto povezani z naravo. Delovanje štrig je bilo pojasnilo za nevihte, 
ki so uničevale polja, pa tudi za močan veter, ki nastaja še posebej čez poletje. Mite o 
štrigah so ljudje uporabljali tudi za to, da bi pojasnili bolezni, ki so prizadele ljudi ali 
živali. Z miti o štrigah so grozili mlajšim, še posebej otrokom, da ne bi ostajali zunaj, 
potem ko se zvečeri. 
Slika 3 Agostino Veneziano, Lo Stregozzo, 1520. 
Štrige in štriguni so zagotovo najbolj znana bitja iz istrske mitologije. Opisi štrig 
ustrezajo opisom coprnic iz zahodne Slovenije in na splošno čarovnic iz zahodnega 
sveta. Ime štriga ima romanske, natančneje italijanske korenine in izvira iz besede 
streghe. Kljub temu pogosto srečujemo tudi druga imena germanskih korenin, kot so 
bilfo (nem. Bileweiss) in coprnica (nem. Zaubern). 
Istrske štrige se razlikujejo od ostalih vešč po tem, da to niso skrivnostne ženske in 
moški, ki živijo v temnih gozdovih. Istrske štrige so vsakdanji ljudje, njihova 
identiteta je znana, so sosedje ostalim navadnim ljudem.18 
Glavna lastnost, ki ločuje štrigo ali coprnico od ostalih mitoloških bitij, ki jih bom 
omenjal kasneje, je, da se posameznik rodi kot štrigo ali štriga. Pri rojstvu ga spremlja 
poseben znak, po katerem ljudje določijo, ali je nekdo štrigo ali ne. Ta posameznik 
potem skozi življenje prejema vse moči, ki jih ima to bitje. 
18 BOŠKOVIĆ STULLI 1959, op. 10, str. 14 - 220. 
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Štrige v istrskem izročilu opravljajo tri glavne naloge: tepejo se med seboj, uničujejo 
polja in človeku povzročajo bolezni. Glavni sovražnik štrig je krsnik, ki se z njimi 
tudi bojuje čez noč. 
V ustnem izročilu lahko slišimo zgodbe o bilfu, bitju, ki je vodja štrig. Tu seveda 
pridemo do vprašanja, kdo je bilfo in kakšna je njegova vloga, saj se v istrski folklori 
omenja tudi kot vampir. Pogostokrat se ime bilfo uporablja tudi za označevanje štrig, 
medtem ko se beseda štriga ne uporablja za označevanje vampirja. To in še nekaj 
drugih pomembnih dejstev glede vampirja bom pojasnil v nadaljevanju besedila. 
2.3.3. Bilfo (vampir) 
Beseda bilfo (nem. Bileweiss) se v istrski folklori uporablja tako za označevanje štrig 
kot tudi vampirjev. Zagotovo najbolj znan primer istrskega vampirja, ki je zelo 
popularen tudi v drugih evropskih deželah, je Jure Grando. Prve zapise o Grandu 
zasledimo v Slavi vojvodine Kranjske, ki jo je napisal Janez Vajkard Valvasor in je 
izšla v Nürnbergu leta 1689. Valvasor v lastnem zapisu pravi, da je Jure Grando umrl 
leta 1672 v Kringi, potem pa se je začel prikazovati ljudem po vasi. Skoraj vsak, ki ga 
je srečal, je potem umrl.19 
Istrski vampir ima s štrigami skupno to, da s svojim delovanjem uničuje naravo in 
celo povzroča smrt posameznih ljudi. Od štrig, ki se takšne rodijo, se bilfo razlikuje 
po tem, da gre za človeka, ki je umrl, a po smrti zanj nihče ni opravil ustreznega 
eksorcističnega rituala. To mu dopušča, da se vrača iz sveta mrtvih in dela škodo 
povsod, kjer se pojavlja. Prihajanje iz sveta mrtvih nazaj med žive je edina lastnost, ki 
povezuje istrskega vampirja z ostalimi evropskimi miti o vampirjih. Lahko rečemo, da 
ima z ostalimi evropskimi miti skupno tudi sesanje življenjske energije iz 
posameznika, ampak ne v obliki sesanja krvi, temveč v neki drugi, nedefinirani obliki. 
Pojav vampirja v istrski folklori je dokaj endemičen. Razen zgodbe o Juretu Grandu, 
ki je jasno definirana kot zgodba človeka, ki se po smrti vrne nazaj med žive in 
povzroča škodo, poznamo zelo malo primerov. Tako srečamo le še en zabeležen 
primer v Kastvu in primer Male Perojke.20 
19 ORLIĆ 2008, op. 6, str. 5 - 236. 
20 Prav tam, str. 241. 
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Zgodbo o mali Perojki je zapisala M. B. Stulli v knjigi Istarske narodne priče. Spet 
govorimo o umrlem človeku, ki se vrne nazaj v življenje, sicer pa ta primer meji na še 
eno bitje, ki ga bom omenil, in sicer na kodlaka. Skoraj vsi navdušenci nad istrsko 
mitologijo bodo primer Male Perojke21 umestili med vampirje zaradi podobnosti 
zgodbe z Valvasorjevim zapisom o krinškem vampirju. Primer pa je zanimiv tudi 
zato, ker prav pripovedovalci v sami zgodbi pravijo: »To je bio vukedlak.«22 Zgodba 
tako dobi novo dimenzijo, saj jo lahko povezujemo z naslednjim, bolj abstraktnim 
mitom o kodlaku. 
Slika 4 Detajl. Ambrogio Lorenzetti, Allegoria ed effeti del buono e dell cattivo governo, 1339. 
21 BOŠKOVIĆ STULLI 1959, op. 10, str. 14 - 140. 
22 Prav tam, str. 140. 
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2.3.4. Kodlak (volkodlak) 
Kodlak, kudlak ali vukedlak je demon, zla sila, ki se pojavlja v istrski mitologiji. Ime 
spominja na sodobno pošast, človeka, ki se ob polni luni spremeni v volka. Kljub 
temu pa med slednjim in kodlakom ni nobenih podobnosti. 
Istrski kodlak je moški, ženska ali otrok, ki je bil v svojem življenju štrigo ali štriga. 
To bitje se vrača od mrtvih med žive, ker pri njegovem pogrebu ni bil opravljen 
ustrezen ritual, ki bi mu to onemogočal. Pri vračanju nazaj od mrtvih pa povzroča 
škodo in živim prinaša celo smrt. 
V istrski mitologiji je meja med kodlakom in bilfom zelo tanka, saj imata podobne 
moči. Izjema je le ta, da se v zgodbah o kodlaku poudarja, kako je krščanskega srca. 
Slika 5 Hendrik Golzius, 1589 
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2.3.5. Mora 
Mit o mori ima svoje korenine globoko v zgodovini. Vsaka mitologija, najsi bo to 
romanska, slovanska ali germanska, pozna lik more na ta ali drugačen način. Prva in 
osnovna konotacija tega bitja je, kot samo ime pove, nočna mora. Mit se je uporabljal 
za razlaganje spalne paralize, slabih sanj in celo pršic, ki so napadale ljudi med 
spanjem. 
V istrski mitologiji je mora mlada ženska. Ta ženska, lahko je tudi punca, se čez noč 
spremeni v muho ali pa kakšno drugo žuželko in išče svojo žrtev. V celotni istrski 
mitologiji ne zasledimo skoraj nobenega mita o mori, ki bi govoril o njej kot starejši 
ženski. Prav v tem se kaže vzgojna vloga mita o mori. Pletenac in Perić povezujeta 
mit o mori z mitom o Adamovi prvi ženi Lilith, ki mu za razliko od Eve ni izkazovala 
spoštovanja. Lilith v mitu noče biti podrejena Adamu in se zato odloči vdati temi. Mit 
se nadaljuje tako, da Lilith prevzame vlogo demonskega bitja, ki se moškim pojavlja 
med spanjem.23 Da ne bi ponavljali že znanega mita, je treba poudariti naslednje: 
tako kot Lilith tudi mora v istrski mitologiji predstavlja žensko, ki s svojimi dejanji 
izstopa iz okvira, v katerega so postavljene mlade, pridne vaške punce. Z mitom o 
mori so družinski člani, še posebej starši, grozili puncam, da bi se te vljudno obnašale 
in jih ostali ne bi imeli za moro. 
Slika 6 Henry Fuseli, The Nightmare, 1781. 
23 PERIĆ, PLETENAC 2008, op. 17, str.17 - 55. 
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2.3.6. Komoštrovica in korizma 
Komoštrovica in korizma sta zelo endemični mitološki bitji. Za razliko od ostalih 
mitov, ki jih zasledimo povsod po Istri, sta mita o teh bitjih prisotna samo v dveh 
zgodbah. 
Mit o korizmi najdemo v knjigi Milice Krančić Libar od polnoći.24 Avtorica besedila 
pripoveduje o korizmi kot o bitju, ki so si ga izmislili starejši, da bi grozili otrokom. 
Grožnja je bila v tem, da jih je čakala korizma z ogromno krtačo, če so šli od hiše, ne 
da bi se predtem očedili in uredili. Iz tega je razvidno, da korizma prevzame vlogo, ki 
jo imajo bolj znani liki, kot je krampus in še bolj sorodna Babaroga. Mit o korizmi, 
kot še nekaj drugih mitov, ima torej vzgojno vlogo. 
V primerjavi s korizmo pa komoštrovica navidez nima takšne vloge, kot jo imata 
recimo mora ali pa štriga. Komoštrovica je dobila ime po komoštrah oziroma verigah, 
ki jih vleče s seboj. Komoštrovica v mitu dela škodo in lahko vpliva na živali lokalnih 
kmetov. Ta njena dejanja niso očitna in »logična« kot pri ostalih mitih. V celotni 
zgodbi izvemo samo, da je komoštrovica pošast, ki prihaja iz pekla. Na koncu zgodbe, 
ko se dva meniha odločita uničiti komoštrovico, eden umre zato, ker je doma pozabil 
nekaj, kar bi mu pomagalo v boju. Lahko bi rekli, da je poanta mita to, da moraš 
vedno imeti s seboj vse, kar potrebuješ, vendar se le-ta ne zdi dovolj močna. 
Komoštrovica tako ostaja endemični demonski lik brez trdno definirane vloge, ki se v 
nekem trenutku istrske zgodovine pojavlja v majhni vasi in grozi ljudem. 
2.3.7. Urečljivac (uročevalec) 
Urečljivac je človek z očesom, ki lahko uroči. To uročljivo oko ima moč, da uniči vse, 
kar pogleda. Človek, žival ali predmet, ki ga uročljivo oko pogleda, vedno doživi 
kakšno večjo ali manjšo nesrečo. Urečljivac ima tudi drugo moč: ko nekoga pohvali, 
se temu človeku zgodi nesreča, povezana s tem, kar je urečljivac pohvalil.25 
Mit o človeku, ki s svojim pogledom prinaša nesrečo, je prisoten v skoraj vsaki 
kulturi. Kot pišeta Pletenac in Perić, je bil eden prvih, ki so se lotili proučevanja tega 
mita, nemški oftalmolog Siegfried Seligmann.26 Seligmann je napisal delo, v katerem 
24 Milica KRANČIĆ, Libar od polnoći, Žminj 2015, str. 20. 
25 Jakov MIKAC, Istarska škrinjica, Zagreb 1977, str. 258. 
26 PERIĆ, PLETENAC 2008, op. 17, str. 17 - 96. 
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z znanstvenim pristopom poskuša razložiti mit ali pojavo urečljivca. Tukaj sicer ni 
tako pomemben izvor mita, kot je pomembna njegova vloga. V zgodbah, ki so jih 
pripovedovali starejši, posebej na območju Poreštine, so urečljivci ljudje, ki si zjutraj 
ne umivajo obraza. Prav v tem bomo zasledili vlogo tega mita. Kot korizma ima tudi 
urečljivac vzgojno vlogo, kajti ljudem, še posebej otrokom, pričuje o pomembnosti 
higiene. 
Urečljivac seveda nima samo take banalne vloge v istrski mitologiji. Po Istri je še 
danes vseprisotna navada, da se najprej pove kletvica, preden se nekomu da 
kompliment. Gre se tudi tako daleč, da se pred komplimentom to osebo naslovi s 
kakšno grdo besedo. To se počne zato, ker so ljudje mislili, da imajo čiste in lepe 
besede v sebi nekaj slabega in prinašajo nesrečo. Urečljivcu se tako pripiše večja 
družbena vloga, njegovo delovanje pa ljudi spominja na dobro in slabo. Lahko gremo 
celo tako daleč, da rečemo, da ima urečljivac vlogo opomnika na obstoj Boga in 
Hudiča, ki istrskega kmeta opominja, naj bo bogaboječ. 
2.3.8. Atila 
Atila je mitološki lik, ki je nastal kot posledica delovanja resničnega zgodovinskega 
lika Atile Huna. Istrsko ustno izročilo pozna veliko zgodb, ki govorijo prav o Atili. V 
njih je Atila opisan kot človek, ki je nastal iz zveze med žensko in psom. Imel je pasja 
ušesa in rep in preden bi spregovoril, bi trikrat zalajal. Po istrskih pripovedih je Atila 
zapisan v zgodovino kot človek, ki je z lastno vojsko uničil in zažgal celo Istro. 
Specifičnost istrskega mita o Atili je to, da ne moremo natančno pojasniti, kdo je bil ta 
človek ali spaka. Nekateri miti pripovedujejo o tem, da je bil Atila Francoz, spet 
drugi, da je bil Grk, in tako naprej. V današnjem času povezujemo istrski mit Atile s 
Huni. Pri proučevanju tega mita je G. Vidossich predlagal idejo, da Huni sploh niso 
prišli do Istre, saj je bila geografska konfiguracija ozemlja (gorska veriga Čičarija) 
nekakšna vrsta obrambe, ki naj bi preprečila vdor Hunov.27 Vidossich zato predlaga 
možnost, da je mit o Atili prišel iz sosednjih krajev, ki jih je Atila s Huni zares uničil. 
27 BOŠKOVIĆ STULLI 1959, op. 10, str. 14 - 191. 
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Sicer se dogaja tudi, da Istrani mit o vdorih Hunov povezujejo z vdori Slovanov, o 
katerih imamo pisne dokaze. 
Po drugi strani pa nekateri etnografi menijo, da so Huni zares prišli do Istre – če ne z 
Atilo, pa kot manjše, ločene enote. Ker so miti o Atili tako zelo etnografsko in 
geografsko nedefinirani in različni, jih je treba obravnavati zelo previdno. M. B. Stulli 
piše, da zagotovo vemo le, da je v Istri Atila simbol uničevanja, ki se dogaja v vojni.28 
Slika 7 Wilhelm Dillich, Attila, 1604. 
28 BOŠKOVIĆ STULLI 1959, op. 10, str. 14 - 191. 
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2.4. Nevtralna bitja 
V to skupino sem umestil nekaj mitoloških bitij, ki imajo v istrski mitologiji, kot pove 
že sam naslov poglavja, nevtralno vlogo. Z drugimi besedami, ta bitja niso nujno 
slabe narave niti ne dobre. S svojimi dejanji lahko človeku naredijo tako škodo kot 
tudi korist. 
2.4.1. Velikani (veli judi) 
Prvi od bitij, ki se uvrščajo med nevtralne, so velikani. Kot piše M. B. Stulli, so miti o 
velikanih za razliko od ostalih mitov, ki na različne načine vplivajo na človekov 
vsakdan, dejansko umeščeni v zgodovino.29 Mite o velikanih najdemo predvsem na 
področju Buzeštine in Kastavštine. Zapisali so jih Carlo de Franceschi, Franjo Horvat 
Kiš in med sodobnimi bralci najbolj znan Vladimir Nazor. 
Zelo težko je ugotoviti izvor mitov o velikanih v severovzhodni Istri, M. B. Stulli pa 
predlaga zanimivo rešitev te uganke. V pripovedi, ki jo je zapisal Franjo Horvat Kiš, 
je govora o narodu Židov, ki so pri vasi Lanišće zgradili ogromen grad. Hrvaško ime 
Židov ali v slovenščini Jud v tem kontekstu ne pomeni naroda judovske veroizpovedi, 
temveč pogane. Ta razlaga odpravlja vse morebitne negativne prizvoke, ki jih je 
zgodovina navezala na ta naziv. 
Naziv Židov ali Žid se v ustnem izročilu Čičarije tesno povezuje tudi z miti o Đidih s 
področja Dinarskega gorovja. Tudi Đidi niso velikani, temveč pogani, starodavni 
narod, ki je živel na tem območju pred prihodom današnjih narodov. Tako lahko 
sklenemo, da mit o velikanih govori o ljudstvu, ki je kulturno in versko popolnoma 
drugačno od sodobnega in z njim nima nič skupnega. Če bi bili drzni, bi lahko rekli, 
da so legende in mite o velikanih sprožile gradine, prazgodovinske stavbe, ki jih 
najdemo na področju Istre. Te so imele zajetne stene in utrdbene zidove z ogromnimi 
kamni. Najbrž so prav gabariti takih kamnov sprožali domišljijo in nastanek mitov o 
velikih ljudeh, ki premikajo take kamne. 
Nujna etapa pri analizi mita o velikanih pa je Vladimir Nazor. Kot pisatelj in nekaj 
časa tudi direktor kolegija oziroma gimnazije v Pazinu je bil zelo aktiven v gibanju 
hrvaškega narodnega preporoda. Kot je že bilo omenjeno, je bilo to gibanje dejavno 
29 BOŠKOVIĆ STULLI 1959, op. 10, str. 14 - 194. 
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konec 19. in v začetku 20. stoletja na Hrvaškem.30 Nazor je prav v mitih o velikanih 
našel inspiracijo za nastanek njegovega na Hrvaškem zdaj že zelo znanega romana 
Veli Jože. Zgodba romana je postavljena v čas, ko je bila Istra pod beneško oblastjo. 
Glavni lik, velikan Veli Jože, je personifikacija istrskega kmeta. Istrski kmet ima v 
tem delu veliko moč, a se tega ne zaveda, kar ostali izkoriščajo v lastni prid. 
Z delom Veli Jože mit o velikanih doživlja metamorfozo, drastično spremembo. 
Pisatelj je mit o ljudstvu, ki je v davnih časih živelo v Istri in ni imelo neposrednega 
vpliva na vsakdanje dogajanje, razvil v nek drugi, sodobnejši mit. Z željo, da 
spodbudi narodno zavest istrskih Hrvatov, je Nazor prav Istrane personificiral v liku 
Velega Jožeta. Mit je tako končno dobil družbeno izjemno relevantno obliko. 
Slika 8 Gustave Dore, Pilgrims eaten in salads 1873. 
2.4.2. Malik 
Naslednje nevtralno bitje, ki je upodobljeno v knjigi, je škrat malik. Maliki, maccauri, 
mazzeroli, macvalići in podobno so bitja, ki se v ljudskem izročilu pojavljajo od Italije 
skozi Slovenijo in Hrvaško vse do Dalmacije in Dubrovnika. V vsakem ljudskem 
30 PERIĆ, PLETENAC 2008, op. 17, str. 14 - 113. 
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izročilu se to bitje povezuje z denarjem, ki ga malik prinese kot nagrado za dobro 
delo. 
Istrski malik ima največ skupnih točk z malikom, ki se pojavlja v zahodnoslovenskem 
izročilu.31 M. B. Stulli je zbrala verjetno največje število zgodb o maliku na enem 
mestu. Iz teh zgodb lahko ugotovimo, kot sta zapisala Pletenac in Perić, da se to bitje 
v Istri pojavlja v dveh oblikah.32 Prva oblika je malik, ki je zaščitnik pastirjev in 
ostalih ljudi, ki so v gorah. Ta vrsta zgodbic je še najbolj zastopana v istrskem 
izročilu. Druga, manj znana oblika pa je malik kot zaščitnik rudarjev. Ta verzija 
zgodb o maliku je predvsem prisotna na področju Labina. 
2.4.3. Mrak ali orko 
Mita o orku in mraku sta si zelo podobna, njihova dejanja pa so skorajda enaka, 
razlika je samo v videzu obeh bitij. Kot veliko drugih strokovnjakov tudi M. B. Stulli 
trdi, da ima mit o mraku ali orku svoje korenine globoko v rimski mitologiji, in ga 
povezuje z rimskim božanstvom Orkusom.33 Mit se pojavlja v Istri, kot tudi v 
zahodni Sloveniji. Skupna lastnost vseh mitov o orku je, da je orko ali mrak bitje, ki 
človeka ujame in ga zapelje v neznano. Orko ima aktivno vlogo v vsakdanji 
mitologiji. S svojimi dejanji predstavlja opravičilo ali paravan za nekaj, kar bi bilo 
sicer žaljivo ali bi škodilo ugledu nekega človeka.34 Tako bo kakšen istrski kmet rad 
povedal, da ga je, ko se je pozno ponoči napotil domov iz gostilne, ujel nek orko ali 
mrak in ga odnesel s seboj, čeprav se pri tem verjetno le izogiba kreganju z ženo. 
Orko torej zapelje ljudi, da se izgubijo. Iz tega lahko sklenem, da se mit o orku ali 
mraku uporablja kot razlaganje, zakaj je nekdo začasno izginil. 
Orko in mrak imata podobne lastnosti. Lahko rečemo tudi, da sta to en in isti lik, le z 
drugačnim imenom. Ne glede na podobnosti pa sem ju v zbirki želel prikazati kot dve 
različni bitji. Razlog za to je, da se to bitje v nekaterih mitih pojavlja kot ogromen 
31 BOŠKOVIĆ STULLI 1959, op. 10, str. 14 - 207. 
32 PERIĆ, PLETENAC 2008, op. 17, str. 17 - 132. 
33 BOŠKOVIĆ STULLI 1959, op. 10, str. 14 - 207. 
34 PERIĆ, PLETENAC2008, op. 17, str. 17 - 107. 
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favn, v drugih pa je prikazan v obliki kakšne živali ali pa popolnoma abstraktno, v 
obliki sence. 
Mit o orku ali mraku je precej barvit. Kot lahko bralec sam ugotovi, je zelo možno, da 
ima grške korenine. Nenazadnje ga ljudje poosebljajo kot velikanskega favna, ki z eno 
nogo stoji na eni, z drugo pa na drugi strani poti. Etimološko je mit soroden mitu 
Orca, velikana, ki žre ljudi, in je prisoten po celi Evropi. Kljub temu ima istrski orko, 
razen etimološke podobnosti, z ostalimi evropskimi orki zelo malo skupnega. Istrski 
orko je bolj podoben mitom, ki so prisotni v Furlaniji (Veneto, Italija). Podobne mite 
zasledimo tudi v zahodni Sloveniji. To so miti z območij, ki so bila pod vplivom 
romanske kulture, in govorijo o bitju, ki ima obliko neke živali, ki zapeljuje nočne 
potnike. 
Z definiranjem izvora mita o orku pa pridemo do vprašanja, zakaj se v istrski 
mitologiji pojavlja isti lik, ampak mu ljudje rečejo mrak. To dilemo lahko odpravimo 
z ugotovitvijo, da je mit o mraku vseprisoten na srbsko-hrvaškem jezikovnem 
območju. Tako je s selitvami prebivalstva skozi zgodovino mit o mraku prišel na 
območje Istre, ker pa je bil podoben orku, se je potem enostavno zlil v isti mit. 
Podobnost med njima je, da obe bitji človeka ujameta v temi (hrv. mrak), zato lahko 
logično sklepamo, zakaj in kako sta se ta dva mita zlila v enega. 
2.5. Mrtvi 
Miti o umrlih, ki prihajajo nazaj med žive, so zelo podobni mitom o kodlaku. Osnovna 
razlika med njimi pa je, da imajo miti o umrlih v primerjavi z miti o kodlaku veliko 
močnejšo krščansko konotacijo.35 Glavni krščanski element pravljic o umrlih je, da 
se mrtvi vrnejo med žive zaradi nekega nedokončanega dela. S časom so se zgodbe 
razvile povsem samostojno in so se prenašale v obliki osebnega doživetja.36 Vpliv 
krščanstva zasledimo v obliki mita, v katerem se duša umrlega vrne nazaj med žive, 
da bi delala pokoro in tako lahko našla pot do večne slave. 
Tako vsaka zgodba vsebuje nekatere elemente iz krščanske liturgije. V primeru 
Procešjuna od mrtvih (Procesije mrtvih) je zelo jasno razviden element krščanske 
procesije. V Mrtvacu s kunfinon (Mrtvecu z mejnikom) pa zasledimo element pokore, 
35 BOŠKOVIĆ STULLI 1959, op. 10, str. 14 - 214. 
36 Prav tam, str. 215. 
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kjer je človek v življenju naredil nekaj slabega, zato ne najde miru, dokler napake ne 
popravi. Zadnji, ne pa tudi poslednji mit o mrtvih je mit o zadavčičih ali o mrtvih 
otrocih. To so otroci, ki prav tako ne morejo vstopiti v Raj, ker niso prejeli 
krščanskega zakramenta krsta. 
S zadavčiči se povezuje mit o duhovini, morilski megli, ki napada nekrščene otroke. V 
praktičnem delu sem duhovino umestil med zla bitja prav zaradi njene skrajno slabe 
narave. Ne vemo točno, od kod izhaja mit o duhovini. Pletenac in Perić v svoji knjigi 
ugotavljata, da ima tudi duhovina krščanske korenine, da je kot nekakšna 
interpretacija limba. Spet pa je ne moremo natančno definirati, saj se je zelo malo 
mitov o njej obdržalo do današnjega časa.37 
Sklenemo lahko torej, da imajo miti o mrtvih vzgojno vlogo v duhu krščanske vere. 
Slika 9 Vincent iz Kastva, Povorka mrtvih, 1474. 
37 Prav tam, str. 17 - 77. 
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2.6. Dobra bitja 
V to poglavje oziroma skupino sem vključil bitja, ki s svojim delovanjem pozitivno 
vplivajo na človeka in njegovo življenje. 
2.6.1. Krsnik, perojski pop, bahor in štroliga 
Zgoraj našteta bitja oziroma liki so umeščeni v isto skupino zato, ker imajo v istrskem 
izročilu podobno vlogo. Vsi ti liki so tako ali drugače mediatorji med temnimi in 
svetlimi silami. Vsak od njih ima vlogo zdravljenja, reševanja in zaščite navadnega 
človeka pred temnimi silami (štrigarij), ki so okrog njega.38 
Najbolj razširjen mit je zagotovo mit o krsniku. Pojavlja se na zelo širokem območju 
od Slovenije vse do Istre in Kvarnerja ter hrvaškega Primorja. M. B. Stulli v svojih 
delih opozarja na, po njenem mnenju, napačno tolmačenje tega mita pri slovenskih 
pisateljih. Do tega je prišlo zaradi poskusa, da bi ustvarili slovanski mit, in prav v tem 
slovanskem mitu ima krsnik vlogo, podobno bogu sonca. To romantiziranje mita je za 
magistrsko delo nepomembno, je pa sicer zanimivo vprašanje, ali je ustvarjanje 
slovanskega Olimpa39 res tako napačno. 
V istrski mitologiji pa krsnik ne obstaja brez svojega nasprotnika štriga, predstavnika 
temnih sil, torej spet govorimo o dualnosti istrske mitologije. V spopadu med njima 
krsnik zmaguje, varuje meščane pred temo in prinaša blagostanje. Krsnik je človek, ki 
ima nadnaravne moči in jih uporablja za dobro, ne sme pa nikomur povedati, da je 
krsnik, saj takrat izgubi moč in umre. To je razvidno iz zgodbe Dva vola (M. B. Stulli, 
Istarske narodne priče, str. 152), ki je vključena v praktični del magistrskega dela.40 
Naslednji, krsniku rahlo podoben, ampak od njega tudi zelo različen lik je perojski 
pop. Ko govorimo o perojskem popu, govorimo o pravoslavnem duhovniku, ki ima 
vlogo reševanja ljudi pred zlom z raznimi pripomočki in rituali. Navezuje se na 
pravoslavno kulturo, ki jo je s sabo prineslo črnogorsko ljudstvo in jo asimiliralo v 
istrsko kulturo. Razlog za to asimilacijo je, da so krščanski menihi nasprotovali istrski 
mitologiji. Zavračali so jo, ker so menili, da je krivoverska. Po drugi strani pa so bili 
38 ORLIĆ 2008, op.6 , str. 5 - 9. 
39 BOŠKOVIĆ STULLI 1959, op. 10, str. 14 - 224. 
40 PERIĆ, PLETENAC 2008, op. 17, str. 17 - 17. 
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pravoslavni veliko bolj odprti do tega mita in so ga sprejeli za svojega; tako je mit o 
perojskem popu vstopil v mitologijo tega območja.41 
Naslednji podoben lik je bahor. Tudi on ima, tako kot prejšnja dva lika, zdravilno, 
pozitivno vlogo. Razlika med njimi je, da bahor nima nadnaravnih moči, kot jih ima 
krsnik, in ne opravlja poklica duhovnika kot perojski pop. Je pa sposoben pripravljati 
pripomočke in zvarke in brati Sveto pismo ter liturgična besedila na način, kot to 
počne kakšen krščanski duhovnik. Lahko bi rekli, da ima bahor na nek način vlogo 
vaškega zdravnika. 
Poslednji lik, ki se v istrski mitologiji pojavlja kot mediator med temo in svetlobo, 
slabim in dobrim, je štroliga. V malodane vsaki pripovedi se pojavlja kot starejša 
ženska z močmi, ki spominjajo na moči tipične evropske čarovnice. Štroliga je 
posebna po tem, da za razliko od prejšnjih treh likov ni nujno dobra; lahko rešuje ljudi 
pred slabim, lahko pa jim tudi zada slabo. Pri svojem delovanju uporablja različne 
rituale, kot je metanje žarečega oglja v vodo, da bi ustvarila magijo. Prav v tem ritualu 
lahko najdemo možni izvor mita o štroligi, ki ima veliko podobnega z ostalimi 
slovanskimi coprnicami. Rituali, ki jih izvaja štroliga, so na ta področja prišli skupaj z 
romunskimi narodi in jih lahko srečamo vse od Istre do Srbije. 
41 ORLIĆ 2008, op. 6, str. 5 - 11. 
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Slika 10 Georgi Chimev, Sv. Ivan Rilski, 2015. 
2.6.2. Vile 
Tako kot velikani so tudi vile v večini istrskih mitov bitja, ki nimajo neposrednega 
stika s človekom. Vile so bitja, ki naj bi v nekem zgodovinskem obdobju Istre 
zgradila velikanske stavbe, kot sta mestno jedro Buzeta ali pa Arena (Divić grad) v 
Puli. Za razliko od dalmatinske mitologije, ki ima široko paleto vil in so tesno 
povezane s krščansko vero,42 je v Istri zelo malo takih zgodb. Kljub temu pa se v 
istrski mitologiji pojavlja nekaj mitov o vilah, ki s svojo obliko spominjajo celo na 
keltske mite. Tako srečamo zgodbo o poroki človeka z vilo, v kateri vila človeka 
zapusti in on išče pot, kako bi jo spet našel. Poznamo tudi zgodbo, v kateri vile 
nagrajujejo nekega človeka, ki si je s svojim dobrim vedenjem zaslužil nagrado.43 
42 Luka ŠEŠO, Živjeti s nadnaravnim bićima, Zagreb 2016, str. 35. 
43 Prav tam, str. 35. 
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Slika 11 Jean Baptiste Monge, Spring fairies, 2016. 
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3. Ilustracija
Prvi primer, ki mu lahko rečemo ilustrirana knjiga za otroke, je knjiga z naslovom
Kunst und Lehbruchlein. Izdana je bila leta 1580 v Frankfurtu in je bila prva knjiga s
tematiko za mlajše bralce. Če govorimo o ilustriranih knjigah nasploh, lahko gremo
daleč v zgodovino, celo v staro Grčijo in Rim; obstajajo namreč še vedno ohranjeni
ilustrirani deli Iliade. Sicer pa kronološka zgodovina ilustracije za magistrsko delo ni
pomembna.
Vsak ilustrator oziroma kdorkoli se ukvarja z likovno umetnostjo se zagotovo vsaj
enkrat sreča z vprašanjem, kaj je ilustracija. Temu vprašanju pa pogosto sledi
naslednje: kakšna je razlika med ilustracijo in slikarstvom? Kje je meja, ki ločuje
slikarstvo in ilustracijo? Odgovor je lahko, da je ilustracija kakršnokoli umetniško
delo, ki sugerira ali razlaga določen pojem in je odvisno od tega pojma. Nekemu
umetniškemu delu lahko rečemo ilustracija vsakič, ko izraža pojem, ki ga lahko
izrazimo tudi v kakšni drugi obliki.44 Z razlaganjem in dopolnjevanjem določenega
pojma se namreč navezuje na besedilo. Slika je v lastni naravi lahko samostojna,
ilustracija pa je za razliko od nje tesno povezana z besedilom.
Če vzamemo kot primer sliko Splav Meduze Theodorja Gericaulta, ima ta seveda
kontekst zunaj same slike. Gre za zgodbo mornarjev z ladje Meduza in o njihovi kruti
usodi. Spet pa je slika kot takšna samostojna, nima besedila, ki mora nujno biti
zraven, da bi nam bila podoba popolnoma jasna. Ali pa vzemimo za primer katerokoli
ilustracijo. Ne glede na to, ali gre za otroško ilustracijo, kjer je na kartici zraven črke
A slika avtomobila, ali za eno od 136 ilustracij, ki jih je Gustave Dore ustvaril za
Alighierijevo Božansko komedijo, je očitno, da je vsaka od teh ilustracij tesno
povezana z besedilom, ki jo spremlja.
Ilustracija, kot pove že samo ime, torej ilustrira določen pojem in je tesno povezana z
njim. Ta pojem je lahko marsikaj in v skladu s tem se ilustracije lahko pojavljajo v
različnih oblikah. Tako obstajajo plakatne ilustracije, znanstvene ilustracije, knjižne
ilustracije in podobno. Vsaka oblika ilustracije, vsaka disciplina ima neka svoja
pravila, ki jih mora ilustrator upoštevati.
E. Sullivan pravi, da obstaja »nihalo«, ki se ziblje med spremljanjem in natančnim
prikazovanjem realnega sveta ter prikazovanjem sveta, ki je kljub temu, da sloni na
44 Edmun J. SULLIVAN, The art of illustration, New York 2016, str. 30. 
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realnem svetu, za realni svet odpravljen, izbrisan, odsoten v izrazu. V tem zibanju 
obstajajo trenutki, ko se oba svetova poravnata en z drugim, in temu avtor pravi zlati 
trenutki umetnosti.45 
Prav s pomočjo te primere lahko poskušamo definirati, kaj je ilustracija. Če vzamemo 
primer nihala, ki se ziba od točke realnega prikazovanja do točke popolne ideje 
(abstrakcije), lahko določimo naslednje. Najbolj realistično prikazovanje zunanjega 
sveta je zagotovo fotografija, na drugi strani pa imamo abstraktno slikarstvo, kjer 
umetnik prikazuje idejo, popolnoma osvobojeno referenc zunanjega sveta. S tem v 
mislih lahko rečemo, da je ilustracija veja likovne umetnosti, ki je na Sullivanovem 
nihalu točno nekje vmes med realističnim prikazovanjem sveta (fotografijo) in 
abstraktnim slikarstvom. Ilustrator s svojim ustvarjanjem črpa iz obeh smeri. Pojem iz 
realnega sveta poskuša prikazati na svoj lastni način. Vizualni komentar je v tem 
primeru prepričljiv, zvesto prikazuje realni pojem, vseeno pa vsebuje del abstraktnega 
do takšne mere, da ta pojem posploši. Temu posploševanju pojma lahko rečemo slog. 
Slog v ilustraciji, kot tudi v slikarstvu in ostalih vejah likovnega izražanja, je nekaj, 
kar definira umetnikovo mesto v času. Tako razlikujemo staro od novega, modno od 
brezčasnega in nenazadnje original od reprodukcije ali ponaredka.46 Obstaja več 
načinov izbire sloga. Včasih umetnik razvija lastni slog skozi preučevanje starejših 
zgodovinskih primerov, včasih pa se umetnikov slog porodi sam od sebe, po neki 
nedefinirani naravni poti. 
3.1. Didaktična vloga ilustracije 
Ilustracijo delimo po področjih na znanstveno in domišljijsko. V magistrskem delu se 
bom ukvarjal prav z domišljijsko ilustracijo. Ljudem so zagotovo najljubši primeri 
ilustracij iz slikanic in ilustriranih proznih besedil. 
Slikanice imajo zelo pomembno didaktično vlogo v razvoju otroka. V Cincinnati 
Children’s Reading and Literacy Discovery Center47 je bila opravljena raziskava, ki 
45 SULLIVAN 2016, op. 44, str. 30 - 38. 
46 Steven HELLER in Marshall AIRSMAN, Inside the business of illustration, New York 2004, str. 64. 
47 Meghan COX GURDON, The secret power of the children’s picture book, The Wall Street Journal, dostopno na 
https://www.wsj.com/articles/the-secret-power-of-the-childrens-picture-book-11547824940 
(15. 5. 2019). 
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potrjuje pomembnost vloge slikanice pri razvoju majhnih otrok. Enostavne oblike, 
množica barv in, kar je najpomembneje, statičnost odtisa dopuščajo otroku lahkotno 
vizualno raziskovanje. To ima neizmerno pozitiven vpliv na otrokov kognitivni 
razvoj. V tem primeru je pomemben odnos med ilustracijo in besedilom, ki ga 
najdemo v slikanici. V slikanici sta ilustracija in besedilo v komplementarnem 
medsebojnem odnosu.48 To pomeni, da skupaj ustvarjata zgodbo, saj ilustracija 
sporoča bralcu določene stvari, na primer kakšna je situacija v zgodbi, kje so liki, kaj 
počnejo. Takšne ilustracije vsebujejo enostavne like, ki jih otrok lahko kognitivno 
procesira. Palete barv so bogatejše, pogosto shematizirane. 
Besedila v slikanicah, še posebej v tistih, ki so namenjene otrokom, ki še ne berejo, in 
zelo mladim otrokom, so zelo kratka. Včasih je to samo stavek ali pa celo ena sama 
beseda. Besedilo v slikanicah prinaša informacije, ki so nujne za razvoj zgodbe, pri 
tem pa ne podvaja tega, kar je prikazano na ilustraciji, ampak dodatno razvija zgodbo. 
Kot smo že povedali, je slikanica s svojo strukturo primerna za mlajše otroke, zlasti v 
začetnih fazah razvoja. Za zdrav kognitivni razvoj je slikanica neizogiben del 
otrokovega odraščanja. S tem, ko otrok odrašča in postaja najstnik, se tudi njegovo 
vizualno obzorje širi. Slikanice niso več primerne za njegovo raven intelektualnega 
razvoja. Najstniki so sposobni procesirati – in tudi iščejo – veliko več informacij. Če 
gremo v smeri razvoja slikanice v vsebino, primernejšo za najstnike, pridemo do 
ilustrirane knjige. Več informacij pomeni več besedila, v skladu s tem pa se spreminja 
tudi pristop, ki ga ima ilustrator pri ilustriranju takšnega besedila. V slikanicah 
srečamo ilustracijo in besedilo, ki sta v komplementarnem odnosu. V ilustriranih 
knjigah pa je situacija drugačna. Velikokrat se dogaja, da sploh ni bilo mišljeno 
ilustrirati določenih besedil, ki jih srečamo v knjigah.49 Pogosto tudi slišimo, da 
besedila niso ilustrirana zato, ker naj bi ilustracije motile pri branju. Ilustrator ima 
tako zelo pomembno nalogo, da ustvari ilustracije, ki bodo bralcu podale vizualni 
komentar k besedilu, kakor tudi razlagale določene dele besedila. 
Ker je bralčeva stopnja intelektualnega razvoja v tem primeru višja, ima ilustrator v 
določeni meri večjo svobodo pri svojem izražanju. Ne glede na to pa ima ilustrator 
48 Martin SALISBURY, Illustrating children’s books, New York 2005, str. 84. 
49 Prav tam, str. 94. 
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tudi pomembno vlogo, da z lastno ilustracijo spoštuje in ne moti tega, kar je avtor 
besedila želel ustvariti z njim. 
3.2. Analiza primerov 
Da bi definiral slog oziroma smer, v katero bom razvil serijo ilustracij za praktični del 
tega magistrskega dela, sem se najprej lotil raziskovanja in analize zgodovinskih in 
sodobnih primerov dobre prakse. 
Želel sem ustvariti knjigo, katere oblika spominja na klasicistične primere iz 18. ali 
19. stoletja. Z ilustracijami sem hotel ujeti vzdušje, ki so ga prinašale ilustracije starih
mojstrov.
Prvi primer, ki sem se ga lotil, je bila knjiga Ulisseja Aldrovandija Monstrorum
historia (polni naslov Monstrorum historia, cum paralipomenis historiae omnium
animalium). V knjigi, ki je bila izdana leta 1642, po smrti samega avtorja, je zbranih
več kot 100 primerov bakrorezov različnih zveri in ljudi s telesnimi deformacijami.
Bakrorezi so tipični primeri renesančne umetnosti, v katerih je močno prisoten
naturalizem. Primeri ilustracij mitoloških bitij iz dela Monstrorum historia
uporabljajo obliko, ki je značilna za znanstveno ilustracijo tistega časa.
Znanstvena ilustracija ne prinaša dramatičnih svetlobnih efektov, zato sem se v
nadaljevanju raziskave lotil proučevanja bakrorezov Gustava Doreja. Osrednji del
mojega raziskovanja Dorejevih grafik so bile tiste, ki so nastale za njegovo Biblijo.
Dorejeva Biblija je zagotovo ena izmed najlepših biblij, ki so bile kdaj izdelane.
Knjiga šteje okrog 480 strani, na katerih je za vsako stranjo besedila odtisnjena ena
stran z ilustracijo. Knjiga, izdana leta 1866 v Parizu, vsebuje 241 bakrorezov, ti pa
omogočajo izjemne svetlobne učinke. Avtor je samo s pomočjo črne, bele in sivih
odtenkov ustvaril izjemne atmosferske in svetlobne efekte. Knjiga je bila v času izida
zelo popularna in je imela velik vpliv na tedanje bralstvo ter ustvarjalce. Skoraj vsak,
ki je prebrskal Dorejevo Biblijo, bo lahko ugotovil, da se jedkanice med seboj bežno
razlikujejo v nekaterih potezah. Razlog za to je, da so reprodukcije Dorejevih
originalov izdelovali različni mojstri, kot so Panemaker, Pisan ali Laplate. Ne glede
na to pa so ti mojstri izjemno dobro poustvarjali svetlobne efekte, ki jih je avtor
ustvaril na originalih.
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Slika 12 Ulisse Aldrovandi, Monstrum marinum daemoniforme, 1474. 
Na poti skozi zgodovino ilustracije sem nato naletel na primere sodobnejše prakse. 
Omejil sem se le na primere avtorjev, ki navdih za svoje ilustracije očitno črpajo iz 
zgodovinskih dogodkov. Med vsemi primeri, po katerih sem brskal, je zagotovo 
najzanimivejša ilustracija oziroma slog francoskega ilustratorja Stana Manoukiana. 
Avtor je aktiven tudi danes in je najbolj znan po svojih ilustracijah fantastičnih bitij. 
Pri preučevanju avtorja sem se omejil zgolj na njegova črno-bela dela. Avtor za te 
primere uporablja dve tehniki, svinčnik ali oglje, v drugih primerih pa uporablja čopič 
in tuš ter pero ali rapidograf. V primerih, ko uporablja svinčnik, Manoukian ustvarja 
zelo zanimive efekte chiaroscura. Njegova bitja so stilizirana in nerealna, spet pa je 
očitno, da v izražanju uporablja vizualne reference iz zunanjega sveta. V primerih, ko 
uporablja čopič, pero, tuš in rapidograf, se avtor z izrazom približuje starim 
jedkanicam in lesorezom. Svetlobni efekti so v teh primerih veliko bolj stilizirani, 
celo stripovsko shematizirani. Ne glede na to pa avtor ustvarja v slogu, podobnem 
renesančnim ilustracijam, ki jih je zbral Ulisse Aldrovandi v svoji zbirki. Najbolj 
posebno pri tem avtorju je baročno bogastvo detajlov v njegovih ilustracijah. 
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Slika 13 Gustave Dore, The Crucifixion, 1866. 
Aldrovandijeve, Dorejeve in Manoukianove primere sem izbral iz več razlogov. Prvi 
je bil zelo historičen pridih, ki jih imajo njihove ilustracije, zlasti Aldrovandijeve, ki 
so nastale v času renesanse, in Dorejeve, ki so nastale v 19. stoletju. Manoukianove 
primere sem izbral, ker je očitno, da avtor v lastni izraz vpeljuje historični slog in ga 
preoblikuje v nek modernejši pristop. 
Pri vseh avtorjih mi je bilo tudi zanimivo ugotavljati, kakšen je odnos do besedila, v 
okvir katerega so postavljene njihove ilustracije. Ta zelo klasicističen odnos med 
besedilom in ilustracijo (besedilo na eni, ilustracija na drugi strani) sem potem vpeljal 
v lastni izdelek. 
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Slika 14 Stan Manoukian, Angel, 2018. 
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4. Praktični del: Libar od moštri, štrigarij i veroki
4.1. Izhodišča
Pri izdelovanju ilustracij in raziskovanju pristopa sem želel uresničiti več ciljev. Prvi
je bil izdelava ilustracij, ki bi se s svojim izrazom približale starim zgodovinskim
primerom knjižne in znanstvene ilustracije. Drugi cilj je bil ustvariti ilustracije, ki bi
pritegnile pozornost izbrane ciljne skupine, to pa so najstniki. Tretji cilj je bil, da
morajo biti ilustracije tudi vizualno oziroma kompozicijsko in ne samo vsebinsko v
simbiozi z besedilom na vsaki strani.
S temi zastavljenimi cilji sem se lotil dela. Najprej sem pri izdelovanju ilustracije
definiral, da ne bom uporabljal barve. Vse ilustracije so bile zato izdelane v črno-beli
tehniki, da bi umeščene v prelom zares dale občutek stare zgodovinske produkcije.
Pri izdelovanju kompozicije sem upošteval več dejavnikov. Najpomembnejši je
format. Format tipične strani knjige je bil velikosti 198,2 × 228,3 mm. Format vsake
ilustracije je bil proporcionalno razširjen format tipične strani knjige za skoraj 30
odstotkov. To mi je omogočilo nemoteno umeščanje ilustracije in prilagajanje le-te
ostalim grafičnim elementom na vsaki strani.
Naslednji pomembni dejavnik je bilo definiranje prostora, na katerem se nahaja
besedilo. Definiral sem format, velikost pisave in ostale tipografske parametre, o
katerih bom govoril v nadaljevanju. Potem sem s pomočjo teh parametrov umestil
besedilo v prelom, da bi do konca definiral, kje imam še prostora na vsaki strani,
kamor lahko umestim ilustracijo. Zadnje vodilne linije, ki sem jih naredil pri
izdelovanju ilustracije, so bile linije kompozicijskega principa zavrnjenih strani
pravokotnika. Ker je bil format strani skoraj kvadraten, sem ta princip prilagodil po
lastnem občutku.
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Slika 15 Avtorsko delo, Kompozicijska mreža, 2019. 
Po definiciji na videz komplicirane kompozicijske mreže sem se lotil izbire prizora, ki 
ga bom ilustriral. Ker so pripovedi zelo kratke (nekatere imajo manj kot 100 besed), 
sem se odločil ilustrirati samo ključne trenutke v vsaki zgodbi. Ko je bilo definirano 
tudi to, sem se lotil izbire tehnike in definicije sloga. Želel sem ustvariti slog, ki bi 
vseboval resnost znanstvene ilustracije kot v Aldrovandijevih primerih, po drugi strani 
pa v ilustracijo nisem hotel vpeljevati preveč resnosti in malo svetlobnih efektov, kot 
jih ima znanstvena ilustracija. Odgovor na to sem poiskal v stilizaciji, ki jo v svoje 
ilustracije vpelje Manoukian. Temu sem dodal še izjemni chiaroscuro, kot je prisoten 
v Dorejevih delih. 
Sledil je postopek izdelave. Po izdelanih skicah sem se lotil izdelovanja referenčnih 
fotografij. Model sem postavil v poze, ki sem jih določil v skici, in ga potem osvetlil z 
umetnim virom svetlobe, tudi kot sem določil v skici. 
S pomočjo referenčnih fotografij sem začel izdelovati študije. V študijah sem se 
prepustil stilizaciji in poudarjanju določenih delov figure in okolja, ki so bili 
pomembni za ilustracijo. Razlog za vpeljevanje takega humorja skozi stilizacijo je bil, 
da sem ilustracijo moral približati najstnikom. 
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Slika 16 Avtorsko delo, Tonske skice, 2019. 
Med izdelovanjem skic, nato pa tudi študij za ilustracije, sem neprestano imel v 
mislih, da knjiga med branjem ne sme biti dolgočasna. S tem mislim, da sem z 
izmenjevanjem enostranskih, dvostranskih in vinjetnih ilustracij razgibal bralno 
napredovanje skozi knjigo. Tako sem na primer po izjemno temni dvostranski 
ilustraciji uporabil svetlejšo enostransko ilustracijo. 
Vzporedno z definiranjem vseh zgoraj naštetih elementov sem raziskoval tudi tehniko, 
s katero bi lahko dosegel, kar sem želel. Po nekaj poskusih perorisbe sem ugotovil, da 
mi ta tehnika ne ustreza, saj so bili svetlobni efekti zelo shematizirani, tako kot v 
Manoukianovih perorisbah, zato sem se odločil za svinčnik. Ta tehnika je s sabo 
prinesla nekaj dobrih stvari. Čas za izdelovanje vsake ilustracije je tako krajši in ko 
pride do napake, je del, kjer je ta nastala, vedno mogoče urediti in narediti na novo. 
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Najpomembnejše pa je bilo to, da svinčnik dovoljuje izdelovanje finih, natančnih 
svetlobnih prehodov, pravi chiaroscuro. Edino, kar je problematično pri izdelovanju 
risbe s svinčnikom, je to, da se ta hitro umaže in če risba ni fiksirana, se svetlejši toni 
hitro izgubijo pod temi umazanijami. Končno sem se potem lotil izdelovanja 
ilustracij. Izdelal sem jih na litografskem papirju, ki s svojo trdoto in gladkostjo 
prenese različne pritiske svinčnika. 
Z upoštevanjem zgoraj naštetih točk, ki sem jih določil pri izdelavi ilustracij, je 
nastalo 31 ilustracij. Za določene ilustracije sem uporabil en sam lik, ki stoji na strani 
nasproti besedila, kot je to v primeru knjige Monstrorum historia, v drugih primerih 
pa sem izdeloval dvostranske ilustracije, ki zajemajo tekstovni blok na dveh straneh. 
Vse te ilustracije vsebujejo karikaturno stilizacijo, poudarjanje določenih vsebin teh 
likov. Stilizacija je bila pomembna predvsem zato, ker gre za ilustracijo prozne 
vsebine, ki ne teži k znanstveno natančnemu prikazovanju, kot je to značilno za 
znanstveno ilustracijo, pa tudi zato, ker je bilo treba približati ilustracijo najstnikom. Z 
izrazom sem moral potešiti vizualne in intelektualne potrebe najstnikov. S stilizacijo, 
simbolizmom in verističnostjo sem v ilustracijah ustvaril vizualno in intelektualno 
relevanten slog, ki povzema tudi istrsko kulturo in njeno dojemanje umetnosti skozi 
stoletja. O tem bom več govoril v nadaljevanju, v poglavju o ilustracijah, ki se 
pojavljajo v knjigi. 
V vsako ilustracijo sem vpeljal veliko detajlov. Pri tem sem bil seveda previden, saj 
sem na ilustraciji vedno ohranil mesto, kjer ni detajlov. Tako se lahko gledalec s 
pogledom ujame na varno, vizualno umirjeno točko brez detajlov, ki mu predstavlja 
premor od bogatih vizualnih dražljajev, ki jih ustvarjajo deli z veliko detajlov. Detajle 
in stilizacijo sem potem združil v celoto skozi odnos med svetlobo in senco, podoben 
chiaroscuru. 
4.2. Vsebina ilustracij 
Ilustracije v praktičnem delu se izmenjujejo kot pri Dorejevi Bibliji, torej za vsako 
novo stranjo besedila (levo) se pojavlja nova ilustracija (desno). Vsebina ilustracije je 
tesno povezana z zgodbo besedila, ki je vedno na levi strani knjige. 
V ilustracijah so vedno izpostavljena mitološka bitja, saj sem, kot sem že prej omenil, 
izbral zgodbe, ki govorijo izključno o teh bitjih. Zgodbe, ki se pojavljajo v ilustrirani 
knjigi Libar od moštri, štrigarij i veroki, so ustne pripovedi, ki sta jih zapisala Maja 
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Bošković Stulli in Drago Orlić v svojih že omenjenih knjigah. Ilustracije so izdelane 
po slogovnem zgledu zgoraj omenjenih avtorjev. 
4.3. Kategorije ilustracij 
V Aldrovandijevih in Dorejevih primerih je razvidno strogo ločevanje prostora, 
namenjenega besedilu, in prostora za ilustracijo. V praktičnem delu sem s pomočjo 
izmenjevanja enostranskih in dvostranskih ilustracij do določene mere ustvaril 
simbiozo med besedilom in ilustracijo. Enostranske ilustracije so vedno na desni 
strani; če bi bile na levi, bi ustvarile zmedo, in sicer zaradi nenapisanega pravila, da 
tako ne bi bilo razvidno, ali se ilustracija nanaša na besedilo z desne strani ali s 
predhodne strani. Enostranske ilustracije so obkrožene z belino in nimajo strogo 
definiranih mej v formatu. 
Dvostranske ilustracije so podobno kot enostranske izdelane tako, da je glavni motiv 
ilustracije na desni strani. Ostali, manj pomembni motivi iz drugih in tretjih planov 
preidejo na levo stran formata in ustvarjajo simbiotičen odnos z besedilom. To je 
najbolj razvidno na ilustracijah, izdelanih za naslove poglavij. 
Slika 17 (levo) Avtorsko delo, Korizma, 2019. 
Slika 18 (desno) Avtorsko delo, Bilfo, 2019. 
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4.4. Seznam ilustriranih mitoloških bitij 
Spodaj je priložen seznam bitij, ki sem jih upodobil na ilustracijah. 
Zla bitja (Slaba zlamenja): 
− štrige in štriguni,
− bilfo,
− kodlak,
− mora,
− minja štriga,
− komoštrovica in korizma,
− duhovina,
− urečljivac,
− Atila.
Nevtralna bitja (Sakakova zlamenja): 
− velikani,
− malik,
− orko in mrak.
Mrtvi: 
− mrtvac s kunfinon,
− procešjun od mrtvih,
− svečeni koji hući,
− zadavčići.
Dobra bitja (Dobra zlamenja): 
− krsnik,
− vile,
− štroliga,
− perojski pop,
− bahor.
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5. Oblikovanje
Pri oblikovanju knjige sem se kljub maksimalnemu izkoristku papirja in cenejši
izvedbi hotel odmakniti od standardnega A-formata, saj menim, da proporci 1 × √2
dajejo bralcu zelo industrijski občutek pri branju knjige. Zaradi tega sem iskal format,
ki bi bil očesu in misli prijaznejši; format, ki ima s svojo obliko naravnejše proporce.
Iskal sem formate, ki so izvedeni iz preprostih geometrijskih likov. Dodatna lastnost
teh formatov, ki sem jo hotel izkoristiti, je tudi, da so bili uporabljani še v srednjem
veku in renesansi, torej v času, v katerega sem postavil govorico ilustracij. Izbira
takega formata je s seboj prinesla več slogovnih smernic. Proporcem formata knjige
sem podrejal tudi prelom in glede na smernice izbral pisavo in razmestil vse ostale
grafične elemente.
Izbrani format izvira iz oblike obrnjenega heksagona. Ima proporce 1 : 125 ali pa
8 : 9.50 Končna velikost tipične strani preloma v praktičnem delu magistrskega dela je
198,2 × 228,3 mm.
5.1. Prelom 
Pri oblikovanju preloma sem upošteval več faktorjev. Hotel sem izbrati font, ki s 
svojim oblikovanjem spremlja format strani, pomembno pa ga je bilo tudi uskladiti z 
ilustracijami. Izbiral sem font, ki s svojim videzom ne bi motil gledalca pri branju in 
ogledovanju ilustracij. Skratka, iskal sem harmonično kombinacijo izraza ilustracije in 
videza pisave. 
Za razdelitev tekstovnega bloka v dve kolumni sem se odločil, ker sem želel ustvariti 
estetiko starih knjig, ki imajo tekstovne bloke prav tako razdeljene v dve kolumni, kot 
je to v primeru Guttenbergove Biblije ali Valvasorjevih knjig. Kljub temu pa delitev 
tekstovnega bloka v dve kolumni ni bila izključno estetska odločitev, ampak tudi 
praktična. Količina besedila, ki se pojavlja pri vsaki zgodbi, bi namreč ustvarila zelo 
dolg, širši kot višji blok besedila.51 
Izbrana tematika knjige, zapletenost čakavskega narečja, v katerem je besedilo 
napisano, in ciljna skupina samega projekta so zahtevali jasno obliko tekstovnega 
50 Robert BRINGHURST, Elements of typographic style, Seatle 1992, str. 147. 
51 Prav tam, str. 163. 
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bloka. Treba je bilo ustvariti blok, ki bo s svojo obliko pritegnil k branju proznega 
besedila. Najstnikom je predstavljeno zelo komplicirano besedilo, zato je bilo nujno 
ustvariti enostavno in razumljivo obliko, ki jih ne bo motila pri branju. 
5.2. Izbor tipografije 
V pogovoru s somentorjem sva se odločila za uporabo pisave Rail tipa slab serif. Kot 
je razvidno iz imena, ima pisava serife. Ker je tipa slab, imajo serifi zaobljene kote. 
Pisava je zelo moderna in kljub klasicistični postavitvi preloma ustvarja sodoben 
pridih. 
Slika 19 Avtorsko delo, Tipična stran knjige »Libar od moštri, štrigarij i veroki«, 2019. 
V prelomu sem izbral levo poravnavo iz več preprostih razlogov. Prvi in 
najpreprostejši je kulturni razlog, da na Zahodu beremo z leve proti desni.52 Tako se 
je očesu lažje sprehajati skozi besedilo. Težnja po lahkotnosti pri branju je bila 
pomembna, saj gre za prozno besedilo, za katerega je značilno linearno branje – 
kontinuirano branje besedila, ne da bi bralca karkoli zmotilo.53 Drugi razlog je lažji 
nadzor nad obliko tekstovnega bloka.54 V praktičnem delu je tekstovni blok razdeljen 
v dve kolumni. Njihovo obliko sem obravnaval tako, da je imela leva kolumna v 
52 Massimo VIGNELLI, The Vignelli canon, New York 2010, str. 66. 
53 Joep POHLEN, Letter fountain, Köln 2010, str. 187. 
54 VIGNELLI 2010, op. 52, str. 66 - 66. 
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primeru neenakega števila vrstic vedno več vrstic kot desna. Trdno, ravnomerno 
obliko sem oblikoval tudi tako, da sem v novo vrstico premikal besede, ki so vizualno 
štrlele iz samega bloka.55 
Pri določanju oblike tekstovnega bloka sem na robove velikosti 28 × 33 × 20 × 20 mm 
postavil besedilo. Ker sem že prej ugotovil, da ena kolumna zaradi količine besedila 
in oblike robov ni dobra izbira, sem takoj postavil besedilo v dve kolumni. Po tem 
koraku je bilo treba določiti velikost pisave. Priporočana povprečna količina znakov v 
eni vrstici latinske pisave je od 66 do 70 znakov. Upoštevajoč obliko robov, količino 
besedila in pisavo kot tako, sem se odločil zmanjšati to povprečje na 50 znakov na 
vrstico. Pri uporabi pisave Rail je to optimalno povprečje, saj je ustvarjeno pri 
velikosti pisave od 10 pt. Da bi prišli do povprečja od 66 do 70 znakov na vrstico,56 
bi morali zmanjšati pisavo na manj kot 9 pt. To bi pomenilo zelo majhno in skrajno 
neberljivo besedilo. 
Slika 20 Marin Šantić, Pisava Rail, 2019. 
55 Drew DE SOTO, Know your onions, Amsterdam 2011, str. 83. 
56 BRINGHURST 1992, op. 50, str. 147 - 39. 
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Dokončni razlog delitve tekstovnega bloka na dve kolumni pa je bila celotna 
kompozicija preloma, v katero je umeščena tudi ilustracija. Ilustracija je včasih 
dvostranska in komponirana tako, da manjši del zajema spodnjo polovico leve strani. 
Delitev besedila na dve kolumni je tako ustvarila izjemno harmonijo na strani. 
5.3. Naslovi 
Naslovi v prelomu so postavljeni tako, da ne zmotijo integritete tekstovnega bloka in 
bralčevega doživetja ilustracije. Razdeljeni so v tri sekcije. 
Prva sekcija, narejena v največji pisavi velikosti 24 pik, je namenjena imenu 
posameznega mitološkega bitja. Druga sekcija je namenjena naslovu zgodbe, kot je 
zapisan v knjigah, iz katerih sem črpal gradivo. Ta sekcija je izdelana v kurzivni 
pisavi velikosti 14 pik. Zadnja, tretja sekcija je namenjena zgolj za številko strani, na 
kateri se nahaja zapisano besedilo. 
Slika 21 Avtorsko delo, Naslovi v praktičnem delu, 2019. 
5.3.1. Podnaslovi 
Centrirane podnaslove poglavij sem uporabil, da bi ustvaril čim večjo simetričnost v 
tekstovnem bloku, ki se pojavlja v dveh kolumnah v levi poravnavi.57 Naslovi na 
vsaki strani vedno sledijo poglavju oziroma tematskemu sklopu (Dobra zlamenja, 
Slaba zlamenja itd.), na katerega se navezuje določena zgodba. Podnaslovi so 
postavljeni v kurzivni inačici pisave velikosti 10 pt. 
57 BRINGHURST 1992, op. 50, str. 147 - 65. 
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Slika 22 Detajl. Avtorsko delo, Tipografski del tipične strani knjige »Libar od moštri, štrigarij i 
veroki«, 2019.  
5.3.2. Paginacija 
Paginacija je postavljena simetrično s podnaslovi na spodnjo stran vsake strani. Ni pa 
skoraj nikoli prikazana na desnih straneh, kjer se nahajajo ilustracije, ali pa v primeru 
dvostranskih ilustracij, kjer motivi preidejo na levo stran. 
5.3.3. Grafični elementi 
Pri oblikovanju grafičnih elementov oziroma vsega, kar v prelomu ni ilustracija, črka 
ali številka, sem iskal navdih in referenco v istrskih nošah. 
Pravilni geometrijski elementi, ki jih v knjigi najdemo na naslovni strani, na veznem 
listu in na splošno v prelomu, so narejeni po zgledu tako imenovane mriže. Mriža je 
način okrasne vezave sukna na svečanih srajcah na predelu okoli vratu in prsi.58 Ta 
vezava je tipična za območje zahodne Istre. V ostalih delih Istre bomo našli tudi 
okrasne vezave, ki se imenujejo finopeš ali istrig. 
Geometrijski elementi so nastali tako, da sem se osredotočil na glavno obliko, ki se 
ponavlja skozi mrižo. Namesto da bi oblike obravnaval kot nekaj, kar nastaja iz niti (s 
pomočjo linijske risbe), pa sem se osredotočil na luknje med vezavo. Tako sem te 
luknje spremenil v pozitivni prostor oziroma barvne ploskve, ki tvorijo geometrijsko 
teksturo. 
58 Jelka RADAUŠ RIBARIČ, Ženska narodna nošnja u Istri, Zagreb 1997, str. 58. 
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Slika 23 Avtorsko delo, Vezni list knjige, 198 × 228 mm, 2019, zasebna zbirka Tonija Buršića. 
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6. Končna realizacija
Končna realizacija ali tisk je ključna faza, ki določa, ali bo izdelek uspešen ali ne.
Kakovost materialov in izdelave določa način, kako bo sprejet izdelek, nenazadnje pa
tudi njegov avtor.
6.1. Vezava 
Pri vezavi se velikokrat dogaja, zlasti v komercialnih primerih, da ima knjiga tako 
imenovani efekt žabice: ko odpremo knjigo, ima ta tendenco, da se zapre nazaj, kar je 
vedno zelo moteče pri branju. To je problem, ki ga oblikovalec rešuje pri izbiri vezave 
za knjigo. Besedilo knjige Libar od moštri, štrigarij i veroki je že samo po sebi težavno. 
Če bi temu dodali še slabo materialno izdelavo, knjiga zagotovo ne bi doživela uspeha. 
O izbiri vezave in celotnem končnem izdelku bom govoril v naslednjem podpoglavju. 
6.2. Papir in tisk 
Ilustracije so bile izdelane v svinčniku. Svinčnik dovoli ustvarjanje zelo delikatnih 
tonov, zato je bilo upoštevanje teh tonov zelo pomembno pri pretvorbi originalov v 
elektronsko obliko. Potem ko sem dosegel dovolj dobro kakovost elektronskih oblik 
ilustracij in jih spravil v končni prelom, sem se lotil izbire materialov. 
V idealnih pogojih, ko bi bila knjiga tiskana v velikem številu izvodov, bi imel veliko 
lažjo nalogo pri izbiri materialov in tiska. Zagotovo najboljša izbira bi bila ofsetni 
tisk. Za notranje strani bi izbral papir Munken pure rough (150 g/m2 nepremazni 
papir). Munken pure rough ima rumen ton, kar daje pridih starega papirja in ustreza 
vsebini samega izdelka. Skladno s tem bi za ovitek izbral Conqueror laid Oyster  
(300 g/m2 nepremazni papir), ki zaradi lastne strukture dovoli pregibanje in ne poka po 
pregibih. Za platnice bi izbral enak papir, vendar 100 g/m2. Manjša gramatura bi 
omogočila lažje lepljenje na karton. Na koncu bi bila knjiga šivana, saj bi tako rešil 
probleme, o katerih sem govoril v podpoglavju o vezavi. 
Zgoraj naštet material bi bil, kot sem že omenil, izbran za večjo naklado. Treba pa je 
bilo izbrati material in tehnologijo tiska, ki bi bila cenovno dostopna za največ 200 
izvodov. Na podlagi predhodnih izkušenj sem za tisk makete izbral tiskarno Infokart v 
Ljubljani. Canon iPF8400 je dal na 150 g/m2 nepremaznem papirju, ki ima podobne 
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lastnosti kot Munken pure rough, vedno dobre rezultate. Skladno s tem sem izbral tudi 
ostale papirje v njihovi ponudbi in odtisnil še ostale dele makete. 
Odtisnjen material sem nato odnesel v knjigoveznico Sekom, tudi v Ljubljani. Kot pri 
Infokartu, sem tudi v Sekomu imel pozitivno izkušnjo s šivano vezavo, tudi če izdelek 
ni obsegal več kot 50 listov. 
Slika 24 Avtorsko delo, Knjiga »Libar od moštri, štrigarij i veroki«, 2019. 
Slika 25 Avtorsko delo, Knjiga »Libar od moštri, štrigarij i veroki«, 2019. 
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7. Zaključek
Pri raziskovanju istrskih mitov sem ugotovil veliko stvari. Ena izmed teh je, da je prav
mit eno ključnih poglavij v proučevanju človeške kulture, saj lahko s proučevanjem
mitov in njegovih oblik lažje razumemo določeno kulturo. Šele potem, ko končno
razumemo neko kulturo, pa jo lahko tudi ohranimo.
Mit s svojimi nadnaravnimi pojavi vsakemu človeku vzbuja edinstven občutek, ki ga
ne bo vzbudil noben drug dogodek. Mit v svoji naravi ne pozna meja, spreminja se in
raste skupaj s svojimi pripovedovalci.
Upoštevajoč vse, kar sem zgoraj naštel, sem želel tudi s svojim magistrskim delom
vsaj na kratko prevzeti vlogo aktivnega soustvarjalca istrske mitologije. Ravno z
ustvarjanjem ilustriranih podob in oblikovanjem knjige sem tudi sam nekaj prispeval
k ohranjanju majhnega dela istrske kulture.
To magistrsko delo bi lahko bilo veliko obsežnejše, a sem z razumnim ločevanjem
ustvaril zaključeno celoto. Tako sem, upam, ustvaril prostor za še več takih del, ki se
bodo ukvarjala z istrskimi miti.
S tehničnega vidika izdelovanja ilustracij sem ugotovil, kako se sistematično lotiti
večje serije ilustracij, in na koncu tudi to, kako jih zbrati v celoto, v tem primeru
knjigo. Na ta način sem ponudil v branje prgišče zgodbic o istrskih mitoloških bitjih
in jih tako za krajši čas ohranil pred pozabo.
Sčasoma sem ugotovil, kako pomembna in kompleksna je vloga ilustratorja. S
pomočjo slikanic, ki jih ilustratorji ustvarjajo, otroci naredijo prve korake v svoji
vizualni in splošni izobrazbi. Drznem si celo trditi, da je ilustracija na nek način
temelj za gledalčevo nadaljnje izobraževanje in udejstvovanje v abstraktnejših oblikah
umetnosti.
Kot sem že opisal, ima mit vlogo naturaliziranja določene ideologije, kulture in načina
življenja. V mojem magistrskem delu imata ilustracija in ilustrator vlogo ustvarjanja
vizualne podobe, ki v človeški zavesti dodatno utrjuje to ideologijo, kulturo ali način
življenja.
V tem smislu upam, da bodo te podobe dobile mesto v spominu mlajših generacij, ki
bodo imele nalogo nadaljnjega prenašanja istrske kulture in njenih mitov. Pot do tega
je zagotovo urejanje avtorskih pravic z avtorji besedila. Vendarle pa bi rad knjigo,
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izdelek praktičnega dela, na koncu tudi zares objavil in tako dejansko dosegel 
načrtovano ciljno skupino. 
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9. Velike reprodukcije umetniških del avtorja naloge
9.1. Ilustracije
Toni Buršić, serija ilustracij za Libar od moštri, štrigarij i veroki, Atila, 2019, 
svinčnik, 250 x 215mm, zasebna zbirka Tonija Buršića 
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Toni Buršić, serija ilustracij za Libar od moštri, štrigarij i veroki, Bahor, 2019, 
svinčnik, 250 x 430 mm, zasebna zbirka Tonija Buršića 
Toni Buršić, serija ilustracij za Libar od moštri, štrigarij i veroki, Ban Drgonja, 2019, 
svinčnik, 250 x 430 mm, zasebna zbirka Tonija Buršića 
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Toni Buršić, serija ilustracij za Libar od moštri, štrigarij i veroki, Bilfo, 2019, 
svinčnik, 250 x 430 mm, zasebna zbirka Tonija Buršića 
Toni Buršić, serija ilustracij za Libar od moštri, štrigarij i veroki, Borba, 2019, 
svincnik, 250 x 215mm, zasebna zbirka Tonija Buršića 
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Toni Buršić, serija ilustracij za Libar od moštri, štrigarij i veroki, Duhovina, 2019, 
svincnik, 250 x 430 mm, zasebna zbirka Tonija Buršića 
65 
Toni Buršić, serija ilustracij za Libar od moštri, štrigarij i veroki, Ivanje, 2019, 
svinčnik, 250 x 215 mm, zasebna zbirka Tonija Buršića 
66 
Toni Buršić, serija ilustracij za Libar od moštri, štrigarij i veroki, Kodlak, 2019, 
svinčnik, 250 x 215 mm, zasebna zbirka Tonija Buršića 
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Toni Buršić, serija ilustracij za Libar od moštri, štrigarij i veroki, Komoštrovica, 2019, 
svinčnik, 250 x 430 mm, zasebna zbirka Tonija Buršića 
68 
Toni Buršić, serija ilustracij za Libar od moštri, štrigarij i veroki, Korizma, 2019, 
svinčnik, 250 x 430 mm, zasebna zbirka Tonija Buršića 
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Toni Buršić, serija ilustracij za Libar od moštri, štrigarij i veroki, Krsnik i štrigo, 
2019, svinčnik, 250 x 430 mm, zasebna zbirka Tonija Buršića 
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Toni Buršić, serija ilustracij za Libar od moštri, štrigarij i veroki, Krsnik, 2019, 
svinčnik, 250 x 430 mm, zasebna zbirka Tonija Buršića 
Toni Buršić, serija ilustracij za Libar od moštri, štrigarij i veroki, Mala perojka, 2019, 
svinčnik, 250 x 430 mm, zasebna zbirka Tonija Buršića 
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Toni Buršić, serija ilustracij za Libar od moštri, štrigarij i veroki, Mrak, 2019, 
svinčnik, 250 x 430 mm, zasebna zbirka Tonija Buršića 
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Toni Buršić, serija ilustracij za Libar od moštri, štrigarij i veroki, Perojski pop, 2019, 
svinčnik, 250 x 215mm, zasebna zbirka Tonija Buršića 
73 
Toni Buršić, serija ilustracij za Libar od moštri, štrigarij i veroki, Štrige #2, 2019, 
svinčnik, 250 x 430 mm, zasebna zbirka Tonija Buršića 
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Toni Buršić, serija ilustracij za Libar od moštri, štrigarij i veroki, Mrtvac s kunfinon, 
2019, svinčnik, 250 x 215mm, zasebna zbirka Tonija Buršića 
75 
Toni Buršić, serija ilustracij za Libar od moštri, štrigarij i veroki, Divovi, 2019, 
svinčnik, 250 x 430 mm, zasebna zbirka Tonija Buršića 
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Toni Buršić, serija ilustracij za Libar od moštri, štrigarij i veroki, Štroliga, 2019, 
svinčnik, 250 x 215mm, zasebna zbirka Tonija Buršića 
77 
Toni Buršić, serija ilustracij za Libar od moštri, štrigarij i veroki, Procešjun #1, 2019, 
svinčnik, 250 x 430 mm, zasebna zbirka Tonija Buršića 
78 
Toni Buršić, serija ilustracij za Libar od moštri, štrigarij i veroki, Malik, 2019, 
svinčnik, 250 x 215 mm, zasebna zbirka Tonija Buršića 
79 
Toni Buršić, serija ilustracij za Libar od moštri, štrigarij i veroki, Štrige #1, 2019, 
svinčnik, 250 x 430 mm, zasebna zbirka Tonija Buršića 
Toni Buršić, serija ilustracij za Libar od moštri, štrigarij i veroki, Urečljivac, 2019, 
svinčnik, 250 x 430 mm, zasebna zbirka Tonija Buršića 
80 
Toni Buršić, serija ilustracij za Libar od moštri, štrigarij i veroki, Minja štriga, 2019, 
svinčnik, 250 x 430 mm, zasebna zbirka Tonija Buršića 
Toni Buršić, serija ilustracij za Libar od moštri, štrigarij i veroki, Pop prez glave, 
2019, svinčnik, 250 x 430 mm, zasebna zbirka Tonija Buršića 
81 
Toni Buršić, serija ilustracij za Libar od moštri, štrigarij i veroki, Mora, 2019, 
svinčnik, 250 x 430 mm, zasebna zbirka Tonija Buršića 
Toni Buršić, serija ilustracij za Libar od moštri, štrigarij i veroki, Orko, 2019, 
svinčnik, 250 x 430 mm, zasebna zbirka Tonija Buršića 
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Toni Buršić, serija ilustracij za Libar od moštri, štrigarij i veroki, Procešjun #2, 2019, 
svinčnik, 250 x 430 mm, zasebna zbirka Tonija Buršića 
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Toni Buršić, serija ilustracij za Libar od moštri, štrigarij i veroki, Vila, 2019, svinčnik, 
250 x 430 mm, zasebna zbirka Tonija Buršića 
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Toni Buršić, serija ilustracij za Libar od moštri, štrigarij i veroki, Vile, 2019, svinčnik, 
250 x 430 mm, zasebna zbirka Tonija Buršića 
Toni Buršić, serija ilustracij za Libar od moštri, štrigarij i veroki, Zadavčići, 2019, 
svinčnik, 250 x 430 mm, zasebna zbirka Tonija Buršića 
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9.2. Vezni list 
Toni Buršić, Notranje strani praktičnega dela magistrske naloge / Libar od moštri 
štrigarij in veroki 2019, 228x 396 mm, Vezni list zasebna zbirka Tonija Buršića 
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9.3. Notranjost knjige Libar od moštri, štrigarij i veroki 
Toni Buršić, Notranje strani praktičnega dela magistrske naloge / Libar od moštri 
štrigarij in veroki 2019, 228x 396 mm, str. 2-5 zasebna zbirka Tonija Buršića 
87 
Toni Buršić, Notranje strani praktičnega dela magistrske naloge / Libar od moštri 
štrigarij in veroki 2019, 228x 396 mm, str. 6-9 zasebna zbirka Tonija Buršića 
88 
Toni Buršić, Notranje strani praktičnega dela magistrske naloge / Libar od moštri 
štrigarij in veroki 2019, 228x 396 mm, str. 10-13 zasebna zbirka Tonija Buršića 
89 
Toni Buršić, Notranje strani praktičnega dela magistrske naloge / Libar od moštri 
štrigarij in veroki 2019, 228x 396 mm, str. 14-17 zasebna zbirka Tonija Buršića 
90 
Toni Buršić, Notranje strani praktičnega dela magistrske naloge / Libar od moštri 
štrigarij in veroki 2019, 228x 396 mm, str. 18-21 zasebna zbirka Tonija Buršića 
91 
Toni Buršić, Notranje strani praktičnega dela magistrske naloge / Libar od moštri 
štrigarij in veroki 2019, 228x 396 mm, str. 22-25 zasebna zbirka Tonija Buršića 
92 
Toni Buršić, Notranje strani praktičnega dela magistrske naloge / Libar od moštri 
štrigarij in veroki 2019, 228x 396 mm, str. 26-29 zasebna zbirka Tonija Buršića 
93 
Toni Buršić, Notranje strani praktičnega dela magistrske naloge / Libar od moštri 
štrigarij in veroki 2019, 228x 396 mm, str. 30-33 zasebna zbirka Tonija Buršića 
94 
Toni Buršić, Notranje strani praktičnega dela magistrske naloge / Libar od moštri 
štrigarij in veroki 2019, 228x 396 mm, str. 34-37 zasebna zbirka Tonija Buršića 
95 
Toni Buršić, Notranje strani praktičnega dela magistrske naloge / Libar od moštri 
štrigarij in veroki 2019, 228x 396 mm, str. 38- 41 zasebna zbirka Tonija Buršića 
96 
Toni Buršić, Notranje strani praktičnega dela magistrske naloge / Libar od moštri 
štrigarij in veroki 2019, 228x 396 mm, str. 42-45 zasebna zbirka Tonija Buršića 
97 
Toni Buršić, Notranje strani praktičnega dela magistrske naloge / Libar od moštri 
štrigarij in veroki 2019, 228x 396 mm, str. 46-49 zasebna zbirka Tonija Buršića 
98 
Toni Buršić, Notranje strani praktičnega dela magistrske naloge / Libar od moštri 
štrigarij in veroki 2019, 228x 396 mm, str. 50-53 zasebna zbirka Tonija Buršića 
99 
Toni Buršić, Notranje strani praktičnega dela magistrske naloge / Libar od moštri 
štrigarij in veroki 2019, 228x 396 mm, str. 55-57 zasebna zbirka Tonija Buršića 
100 
Toni Buršić, Notranje strani praktičnega dela magistrske naloge / Libar od moštri 
štrigarij in veroki 2019, 228x 396 mm, str. 58-61 zasebna zbirka Tonija Buršića 
101 
Toni Buršić, Notranje strani praktičnega dela magistrske naloge / Libar od moštri 
štrigarij in veroki 2019, 228x 396 mm, str. 62-65 zasebna zbirka Tonija Buršića 
102 
Toni Buršić, Notranje strani praktičnega dela magistrske naloge / Libar od moštri 
štrigarij in veroki 2019, 228x 396 mm, str. 66-69 zasebna zbirka Tonija Buršića 
103 
Toni Buršić, Notranje strani praktičnega dela magistrske naloge / Libar od moštri 
štrigarij in veroki 2019, 228x 396 mm, str. 70-71 zasebna zbirka Tonija Buršića 
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9.4. Naslovnica in ovitek knjige Libar od moštri, štrigarij i veroki 
Toni Buršić, Ovitek za praktični del magistrske naloge / Libar od moštri štrigarij in 
veroki 2019, 510 x 120 mm, zasebna zbirka Tonija Buršića 
ZGORAJ: prva stran ovitka 
SREDINA: celotni ovitek 
SPODAJ: zadnja stran ovitka 
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Toni Buršić, Naslovnica za praktični del magistrske naloge / Libar od moštri štrigarij 
in veroki 2019, 208 x 248 mm, zasebna zbirka Tonija Buršića 
106 
Toni Buršić, Naslovnica za praktični del magistrske naloge / Libar od moštri štrigarij 
in veroki 2019, 208 x 248 mm, zasebna zbirka Tonija Buršića 
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10. Seznam slikovnega gradiva
Slika 1: Larisa Tominić, Dijalektološka karta čakavsko narječja: s posebnim osvrtom na Istru i 
primorje (objavljeno v Larisa TOMINIĆ, Čakavsko narječje u Istri, Pula 2015, str. 37.)  
Slika 2: Tabela 31 propovih funkcij (objavljeno v Arthur Asa BERGER, Narratives in popular 
culture, media and everyday life, London 1997, str. 26) 
Slika 3: Agostino Veneziano, Lo Stregozzo, 30.70 x 64.80 cm, 1520, Jedkanica, National gallery of 
Scotland, Edinburgh (pridobljeno s https://www.nationalgalleries.org/art-and-artists/42192/carcass-lo-
stregozzo [15.5.2019.]) 
Slika 4: Detajl Ambrogio Lorenzetti, Allegoria ed effeti del buono e dell cattivo governo,700 x 1440 
cm, 1339, freska, Palazzo publico, Siena (pridobljeno s Https:https://sites.google.com/a/ 
clintonpublic.net/serenbetzp/renaissance-art-and-architecture?fbclid=IwAR1Rguqcti6QZ0CaVwd-
NSWuQuClbgM19B8L6NBKoGqbrRd9WSMWCmzClNA [15.5.2019.]) 
Slika 5: Hendrik Golzius, Lycaon transformed into a wolf, 17.15 x 25.4 cm, 1589, jedkanica, 
Los Angeles Country Museum of Art, Los Angeles (pridobljeno s https://eclecticlight.co/ 
2017/01/30/changing-stories-ovids-metamorphoses-on-canvas-1-lycaon-cannibalism-and-
werewolves/?fbclid=IwAR3PG1Q2rBwDOye0QDNP3ndmrykbjZJJ1Y3QudhYYcZyTVJyByy8NjrSg 
38 [15.5.2019.]) 
Slika 6: Henry Fuseli, The Nightmare, 101.6 x 127 cm, 1781, olje na platnu, Detroit Institute of Art, 
Detroit (pridobljeno s https://en.wikipedia.org/wiki/The_Nightmare [15.5.2019.]) 
Slika 7: Wilhelm Dillich, Attila, 15.7x 22.9cm, 1604, jedkanica, Ungarische Cronica (pridobljeno s 
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Attila_%C3%A1br%C3%A1zol%C3%A1s_Wilhelm_Dilich 
_Ungarische_Chronica.jpg [15.5.2019.]) 
Slika 8: Gustave Dore, Pilgrims eaten in salads, 15.7x 22.9cm, 1873, jedkanica, Ga1rnier Feres, Paris 
(pridobljeno s https://en.wikipedia.org/wiki/Gargantua_and_Pantagruel#/media/File:Gustave_Dor%C3%A9_-
_Gargantua.jpg[15.5.2019.]) 
Slika 9: Vincent iz Kastva, Povorka mrtvih, 15.7x 22.9cm, 1474, freska, Sveta Marija na škriljinah, 
Beram (pridobljeno s https:// hr.wikipedia.org/ wiki/ Povorka_mrtvaca#/ media/ File:Totentanz 
_Maria_im_Fels_Beram.JPG[15.5.2019.]) 
Slika 10: Ulisse aldrovandi, Monstrum marinum daemoniforme, 15x 30 cm, 1474, jedkanica, 
Palazzo Poggi, Bologna (pridobljeno s https://www.oddsalon.com/monstrorum-historia/[15.5.2019.]) 
Slika 11: Gustave Dore, The Crucifixion, 19,5 x 25,5 cm, 1866, jedkanica, La grande Bible de tours 
(pridobljeno s https:// en.wikipedia.org/ wiki/ Gustave_Dor%C3%A9's_illustrations_for_La_Grande_ 
Bible_de_Tours#/media/File:Crucifixion-dore.jpg[15.5.2019.]) 
Slika 12: Stan Manoukian, Angel, 28 x 38 cm, 2018, svinčnik, Privatna zbirka    
(pridobljeno s https://spoke-art.com/products/stan-manoukian-angel[15.5.2019.]) 
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Slika 13: Avtorsko delo, Komopozicijska mereža, 23 x 25 cm, računalniška grafika, 
zasebna zbirka Tonija Buršića 
Slika 14: Avtorsko delo, Tonske skice, 21x 29cm, 2019, svinčnik, Sveta Marija na škriljinah, 
zasebna zbirka, Novigrad 
Slika 15: Avtorsko delo, Korizma, 25 x 21,5 cm, 2019, svinčnik, zasebna zbirka Tonija Buršića 
Slika 16: Avtorsko delo, Bilfo, 25 x 43 cm, 2019, svinčnik, zasebna zbirka Tonija Buršića 
Slika 17: Avtorsko delo, Tipična stran knjige “Libar od moštri, štrigarij i veroki” , 25.5 x 43 cm, 
2019, zasebna zbirka Tonija Buršića 
Slika 18: Marin Šantić, Pisava Rail, 2019, računalniška grafika, 210 x 297 cm, zasebna zbirka 
Tonija Buršića 
Slika 19: Avtorsko delo, Naslovi v praktičnem delu ,19 x 22 mm, 2019, zasebna zbirka  
Tonija Buršića 
Slika 20: Avtorsko delo, Vezni list knjige, 198 x 228 mm, 2019, zasebna zbirka Tonija Buršića 
Slika 21: Avtorsko delo, Knjiga “Libar od moštri, štrigarij i veroki” , 26.5 x 45 cm, 2019, 
zasebna zbirka Tonija Buršića, Novigrada 
Slika 22: Avtorsko delo, Knjiga “Libar od moštri, štrigarij i veroki” , 26.5 x 45 cm, 2019, 
zasebna zbirka Tonija Buršića, Novigrada 
 Iz poglavlja Primerjanje istrskega mita s Proppovimi funkcijami 
Maja BOŠKOVIĆ STULLI, Istarske narodne priče, Zagreb 1959, str. 45 
Umago i Coto Peruzin 
Bili su tri brati i najmlaji brat je bi šepast. Su bili siromahi, nisu imeli kade delat 
doma, a dva brata su rekli: 
- Gremo po svetu, homo iskat kade bi mogli raditi i živeti.
A tega šepastega su grdo gledali. Kamo su hodili, on je zada pomalo hodi za njimi. 
Oni su prišli poli kralja i i pitaju delo. Kralj in govori:  
- Mi ćemo van dat delo, ali ča ja ečem, treba da storite.
- Mi to ne moremo storit ko ne naš brat coto Perozin
Kralj ga je uze i mu je reka: 
- Ti češ delat sve ono ča ti ja budem reka, a ako ne, smrt tvoja.
Umago je kralju soldati ubija i pojeo srca od ljudi. Kralj je sada reka cotu: 
- Ti moraš umagu ukras jenu palicu, ča von hiti preko kuće kada ima grad padat; za da
grad ne pada, ti moraš ukras tu palicu.
Jedan dan je počelo grmet, tako škuro za padat grad, a coto je ša čekat zoda kuće.
Umago je hiti tu palicu preko kuće i coto Perozin je zgrabi i je uša doma i prinesa
kralju. Kralj je reka:
- Dobro je coto, to si mi stori, sad imaš još jeno za storit. Umago ima jenega petla ki
zakukuriće svaki put kada neki dojde kod Umaga kući. Ti coto mi moraš tega peteha
dones.
-Ja- je reka - kako ću ga ja dones? Kupite mi malo bonboni i ja ću poj pomalo tamo,
pomalo, pomalo i ću mu pokazati bonboni i forse ću ga namutiti.
Von je ša i tamo pomalo je poče ta peteh kukurikati.
- Muči peteh, muči, muči, ja ću ti dat bonboni.
Tamo va jenoj maletice je ime bonboni, i on mu kaže punu ruku: vidiš ča iman ja, - 
dokle god je došo do njega, dokle ga je uhiti u ruki.  
Sad kralj mu je reka:  
Priloge 
 - Dobro je, coto Peruzin, sada još imaš, coto, za ukras jenu punjavu, s čen se pokriva
umago iž njegovu ženu.
Coto Peruzin je reka:
- A kako ću ja ukras, kad se oni š njen pokrivaju.
- Ma moraš, i ko ne. Ću te osudit na smrt.
Ša je on jenu noć umagu i ze jenu školu za poj na kuću i on je otkri krov od kuće jušto
ozgora kade je spa umago iž ženu. On je si stori jenu malu kukicu i pomalo da će tu
punjavu zakučat, a nekako siromahu je zbrisala noga, on je pa nutra na nje na postelju.
Umago pita:
- Ki je to?
- A ja san, coto Peruzin.
A je reka:
- A ti si, coto Peruzin! Ti si mi dosta stori, si mi ukra palicu, si ukra peteha, si oteo
ukras i punjavu. Sada ćemo storit jedan obrok od tebe, sada ću te pojis.
A coto je reka:
- A ča ćete na mene jes, kad san suh; ni ko ne samo koža i kos na mene. Stavite me va
jenu kapuneru jeno mesec dan i dajte mi do sita jest, da se malo popravin, pa ćete imet
ća malo više jes.
Umago mu je reka:
- Imaš pravo coto, da si suh previše, ćemo te stavit u kapuneru.
Kad je prošlo mesec dan da je va kapunere, umago je reka žene: 
- Ubi ti sutra Perozina i prepravi mi srce njegovo.
I on je poša za njegovi posli ća. Sad kada je ona otela njega ubit, ona je imela jedan 
mali batić s čen su ubijali ljudi i da će s ten batićen njega ubit. On je vide, on je pita: 
- Dajte mi ta batić, da ga vidin kakav je.
Ona mu je dala u ruki, neka vidi. On je bubnuo nju po glovi i ubi nju. Sada on je brzo
nju suka i ubuka njenu suknju i on je brzo nju raspara i njoj je vine srce i je parića
umagu, dokle je on doša. On pa je uze punjavu i je ša kralju. Kralj ga pita:
- Kadi si bi, coto, mesec dan?
On mu je reka:
 - San ša da ću njin punjavu ukras, san pa na nji na postelju i oni su me oteli ubit. A ja
san njin reka: Nemojte me ubit, ni nego kos i koža na mene. Su me stavili u kapuneru,
da se malo podebelin. Nakon mesec dan ja san se zmoli da mi pokažu batić i oni su mi
ga dali i san ubi ženu od umaga.
Kralj njemu kaže:
- Coto, si stori tri, e treba i četrtu: treba da i umaga mi dopelješ semo.
A coto kaže: 
- Kako ću ja umaga dopeljat semo?
- A ko ne, tebi smrt.
Coto govori kralju:
- Ja san coto i treba da mi storite postole, da ni poznat da san šepast, da ja dreto hodin.
I kralj mu je to stori. I coto pak je ša umagu i tamo zaviče:
- Coto Peruzin je umra!. Ki će storit kasu njumu?
A umago je doša iz kuće kad je to ču, kaže::
- Ja ću mu, ja ću mu, mi je ukra palicu, mi je ukra peteha, mi je ukra punjavu, mi je
ženu ubi. Ja gren pomoć storit kasu.
Oni su kasu obadva skupa delali, coto i umago. Coto je pita umaga ki će poj nutra
gledat ko kade svetli med daskami, da ne bi coto kuda vanka uša mrtvi. A umago je
reka:
- Ja gren nuta, ću ja gledat kade svetli.
Umago je ša nutra. Coto je poče čavlat kasu i je pita umaga: 
- Još svetli kade?
- A još malo, još ovde sveti, još ovde.
- Sveti još kade?
- A još na oven kantunu.
Kada ga je coto fini začavlat u kasu, ni moga umago više vanka. Coto je polovi dva
najveći voli umagovi i pod voz od umaga pa ga zapelja kralju. Tako je unisti svo
mogućstvo od umaga.
Coto je osta prvi pod kraljon, a oni dva brata su bili kako smetari koji su samo meli po
kraljeven kortu.
 Maja BOŠKOVIĆ STULLI, Istarske narodne priče, Zagreb 1959, str. 45 
Orač rijeke Mirne 
Su bili veli judi; kad su kosili, su njin se judi pod njimi činili kako mravi, pa su 
govorili da njin mravi seno suše i obraćaju. 
Jedan je ora zdolu po vali, za pokazat juden kako se dela. On je stori brazdu, da će 
vodu skalivat van, pa to je prišla rijeka Mirna. I najzad je hiti vrganj va riku i je reka 
da kada vrganj pride van, da će bit nazad dobro. Ki već dela, već ima. On je stori 
koliko je vidija, koliko je ti. Jenu nogu je drža na brigu od Beletići, a drugu od brigi 
portolanjskih.  
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